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F R A N Q U E O 
C O W C E i=? T A. O O 
Martes 25 de Junio de 1912 T e l e f o n o N . 
DE M! CARTERA 
TE 
CAUSERIE PARISIEN 
O D I V I N O R E F u 
^ l ' :ipo nos va dando la razón; diji-
tiqs en nuestro primer artículo, al tratar 
de presupuestos, qué, no obstante la acti-
tud del Sr. Navarro Reverter, la opinión 
del Sr. Azcárate se impondría, no porque 
fuera más razonable, sino porque como 
todo el que sigue el hilo de la política del 
Sr. Canalejas sabe que toda ella gira so-
bre dos polos, el Sr. Azcárate y el señor 
Lerrotix, ama seca y niñera de la demo-
cracia canalejista, según en tertulias y 
Centros políticos se viene diciendo hace 
mucho tiempo. 
Así, pues, creemos que, á lo sumo, se 
discutirá en estos- días el presupuesto de 
Gracia y Justicia, algo del de Guerra, un 
tnontón inmenso de créditos, y á • vera-
near, es decir, á hacer lo que suelen los 
que de la trampa viven: pedir á cuenta, 
y á vivir. 
Kn el último artículo quedamos en el 
capítulo I I , art. 6.°, que trata de. la ya 
famosísima Dirección general de. primera 
enseñanza y de la no menos famosa Ins-
pección de los. bienes generales y particu-
lares de la enseñanza, y creemos que.en 
lo tocante á la segunda,'ya saben nues-
tros lectores- á qué atenerse, pues de la 
primera nos volveremos á ocupar muchas 
veces aún. ' " — -
Entremos ahora "en el capituló I I I , ar-
tículo i.0 del presupuesto, que dice: 
((Ampliación de estudios y material cien-
tífico... 1.225.500 pesetas.» 
En este capítulo y artículo hay dos con-
teptos completamente distintos, que no 
debieran ir juntos, y un solo y mismo 
personal verdadero, personal que es el que 
ha inventado estos dos conceptos, no para 
bien de la enseñanza, sirio para su propio; 
-jrovedio. " : : - - :: 
Vamos por partes. 
Cuando el Sr. Alleridcsalazar creó Ias: 
Í>ensiones para el extranjero se inspiró en a buena fe de algunos que creían que 
mandando gente al extranjers nuestra 
enseñanza iba á mejorar; que maestros y 
alumnos, - saliendo de nuestras fronteras 
por algún tiempo, aireándose con auras 
más amplias y quizás más lib -rales, á su 
'¡vuelta á la Patria implantarían aquí cosas 
mejores que las que tenemos y que méto-
•dos y procedimientos de enseñanza ya ha-
bían de variar al cabo de algunos años. 
Desde que el ministro conservador' im-
plantó las pensiones han pasado bastan-
tes años; en pagar viajes - y pensiones se 
han gastado ya muchos millones, los bas-
-tantes y quizás más de los que harían 
íalta para tener las escuelas necesarias y 
maestros bien pagados. Centenares de 
de profesores y alumnos han recorrido 
Europa y América, y por acá seguimos 
lo mismo, hasta , él punto de qué si 110 
fuelra porque las fuerzas naturales nos 
empujan, nada hubiéramos hecho por lo 
que nos hubieran traído los pensionados 
Se fuera, y la razóu es bien sencilla. 
Dejando aparte lo que todo el mundo, 
sabe y -dice de que esas pensiones, por 
legla general, siempre se adjudican á las 
mismas personas y rara vez á quien no 
•procede de cierta comunidad ó grupo que 
-no esté bien con la Inst i tuc ión libre de 
enseñanza-, el procedimiento que en la ad-
judicación se sigue hoy es de todo pun-
to absurdo. 
Cuando se crearon las pensiones eran 
las Universidades las que proponían lo 
mismo á los profesores que á los alum-
nos, y era natural; nadie mejor que los 
Claustros conocen el personal docente, 
como nadie mejor que los profesores co-
nocen á sus alumnos, y, por lo tanto, na-
die mejor que cada Universidad podía 
hacerla propuesta con más justicia y ma-
yor conocimiento de causa; pero por lo 
inismó que este procedimiento era el más 
cosa /mejor para la enseñanza, sino un 
medio de burlar la ley en provecho pro-
pio. : 
Esta y no otra fué la razón á que obe-
deció la creación de la célebre Junta de 
pensiones, amén de otras que en benefi-
cio propio más que en beneficio de la 
Sobre m i méea de trabajo tengo un periódico ma-
drileño de Ja' nociie, --fcin duda muy leído, con en-
trada franca en muchos hogares honrados y que, 
si bien siempre se distinguió por su aníicleiácalistno 
rojo, guardó cierta corrección de lenguaje y. cierta 
pulcritud de buen tono, no ensuciando BUS colum-
ñas con el barro de la «literatura» emocional, esa 
«literatura» «al por mayor», amasada con todos los 
v-Ultura e x p l o t a n a l g u n o s q u e , e r r a n d o BU i recursos más pedestres de las novelas pornográficas... 
v o c a c i ó n , se metieron á c a t e d r á t i c o s c o m o : m ^ escritas. 
se p u d i e r o n m e t e r á o t r o o f i c i o cua lqu ie -1 E n ose diario madrileño se brinda á los lee-
r á ; p r u e b a de e l l o q u e a b a n d o n a r o n l a i una noticia de un triste suceso ocurrido en 
determinados lugares, adonde acuden en busca de cátedra en cuanto encontraron ocasión 
para ello, y para esto armaron un tin-
glado bastante ridículo, poniendo como 
cabeza de turco ó banderín de enganche 
en ese tinglado á reputaciones científicas 
cuya reputación nadie discutía cuando 
ocupados en la ciencia y su cultivo no se 
.metieron en esa baraúnda -de expedientes 
y balduque, impropia de personas de tan 
alta categoría científica. 
Si estas eminencias se atuvieran, como 
lo hacían antes, al papel noble que la so-
ciedad les ha confiado de cultivar la cien-
cia y dejaran que esos sendos sabios que 
aventuras la vejez libidinosa, la juventud libertina 
y las peripatéticas do toda laya. La exposición y la 
forma de ese relato tendr ían un sitio más suyo y 
más propio en cualquiera do las «letrinas» do papel 
impreso que oon un nombre oompíetamente arbi-
trario son voceadas en la Puerta del Sol. 
E l cronista entiende que esa labor corruptora y 
demoledora, dentro de loa hogares no puede n i debe 
hacerse, más cuando se hace á la sombra do una 
aparioncia, con el_ salvoconducto do un antifaz en-' 
ganador. 
L a pornografía, en sus exaltaciones del sensualis-
mo más brutal, no hace tanto daño cuando quedan 
con SU fama SC cubren, como' el mal pro- ; acotados sus dominios y so aabo positivamente dóndo 
ducto se cubre con etiqueta., ajena, segu-1 se la encuentra: Una publicación cuyo nombro em-
ramente que el nombre y la. fama de esos' pieza por constituir una obscenidad, tiene de an-
segundones no comprometerían con sus' tomano cerraba la puerta on el domicilió do todas 
manejos el nombre de personas dignísi-
irias. * •' ¿4'' --i.' v : -• • : . 
Nosotros creemos que ese cantón de la 
Junta de pensiones, como otros varios que i mujer honrada y vierto en el sagrado recinto del 
para provecho de algunos tránsfugas de i hogar esas semillas de podmiumbre social, de 
la cátedra se .han creado, deben desapare-
cer, y esos servicios (los que sean útiles) 
las pórsonas decentes. U n periódico con determiruv 
dos pujos de hidalguía y de corrección, abusa de 
uñ equívoco indigno cuando ofende él pudor de la 
vicios monstruosos ó de aventuras ruines, nuw; 
ó ; menos fantásticas, que constituyen on do-
debeil volver á l a s Universidades, no SÓlo ble delito, penado por -el Código, y una afrenta: 
porque de ese modo se aumentaría su pres-
tigio, sino porque sería un medio de gas-
tar menos dinero y más acertadamente. 
Si el Sr. Alba es lógico en sus planes, 
y . puesto que quiere dar á la Universidad 
y 
castigada por todos los verdaderos hombres do honor. 
Cuando el cronista leo esa prosa que hiede á pros-
tíbulo ó , á fanfarria ridicula, poro que por lo mis-
mo constituyo un curso compíeto do perversión y 
de inmoralidad, so pregunta: ¿Y («tos soñores que 
la_ autonomía, ¿por que no empieza por I a.sí p ^ t i t u y o n su pluma, oonvirtiéndola ©n...gancho 
reintegrarla - de todos esos elementos que j trapero, no tienen hermanas, no tienen esposas, 
los enemigos de esa gloriosa institución 
le han secuestrado para disfrutar, al am-
paro de estas mermas, de una influencia 
que personalmente ellos no hubieran con-
quistado jamás? 
Hay en. el Congreso varios profesores 
universitários, y en el Senado diez sena-
dores, encargados exclusivamente del. de-
coro de los Centros que representan. ¿Por 
qué no estudian estos y otros puntos que 
atañen al honor y al prestigio de la Uni-
versidad? ,4 
No sabemos si cuando venga el momen-
to esbs senadores lo harán; pero sí sa-
bemos que si el secretario de esa Junta 
va á informar, como se dice, él solo, 
no por él, manda más fuerza que todos 
ios demás catedráticos juntos, senadores 
y diputados. ¡ Aquí, en este país somos 
así! Tan bravos en ocasiones, nos incli-
namos ante un fantasma, sin parar mien-
tes en ^ue hacemos el ridículo ante quien, 
sereno, mira y sabe que esos tramoyistas 
estarían fuera de combate en cuanto la 
gente sensata les quitara el artificio en 
que viven. 
Nos hemos extendido mucho en la pri-
mera parte del epígrafe- de este capítulo 
del presupuesto (y aún no decimos todo 
cuanto la opinión señala), y dejamos la 
parte del material científico para otro ar-
tículo, pues en este punto tenemos en 
cartera tantas y tantas observaciones que 
de todas partes recibimos, pues la verdad, 
no podríamos concretar en dos ó tres 
cuartillas, que son las que ya podríamos 
añadir á éstas, así es que por hoy ha-
cemos punto, rogando en primer término 
al señor ministro se inspire en cuanto so-
bre la cuestión de las pensiones se .dice 
por ahí y no sin fundamento, y á los 
senadores universitarios, aue defiendan el 
prestigio de la Universidad, no dejando 
que se íes arrebate lo que es suyo. 
R . A S C H A M 
no tienen novias, no tienen hijos?. . 
Porque si las tienen y para ellas también oscríben 
oso mazorral descriptivo do lubricidades, la coneo-
cuencia... os demasiado triste, demasiado dura, fran-
camente. Y si son ellos loa primeros en alejar de 
sus hogares el periódico-cloaca, ¿con qué derecho 
suponen á sus hermanas, á sus esposas ó 4 sus 
novias de mejor condición que las de los demás?. . . 
Con menos motivo se hacen aquí ruidosas cam-
pañas en los periódicos. E n este caso se impone una, 
y muy enérgica, contra los salteadores dol hogar 
con careta de hidalgos. 
CURRO VARGAS 
aParióme adrede mi madre 
—^iojalá no me pariera!,— 
aunqu-e estaba, según dHén, 
de gorja naturaleza.» ¡r 
As i exclamó esotro día 
Lloyd George, á qúien de una v en t a 
de ca r idad— ¡oh , antinomias!— 
echaron las sufragetas 
á reynpujones, metiéndo-le 
el t u b o hasta las orejas, 
é las cuales aún llegaba 
música de cttchufletíie: 
«¡A la Cámara, á votamos 
el b i l í , grandisimo pelma! 
A A qué vienes con discursos 
á tos tómbolas y fiestas 
de las damas cascavidrios f 
j j j rnas queremos, no lengua!» 
Corrido salió Lloyd George, 
salió corriendo á Ta fuerza, 
•zampuzáronlo en un t a x i , 
•que se alejó de la venta., 
seguido de las risadas 
de la multitud en gresca, 
y cuando el pobre ministro 
pudo e x t r a e r la cabeza, 
v i ó al gran John B u l l apretarse 
las ijadas; v i ó á Ivghf.M-ra 
[djesteraülarse l é -y fe iaU, . 
.can m i l gestos y m i l mneeds..* 
y rompió en las m-aldiciOnes 
de la copla quevedesca. 
Pero no sólo en Albión 
está la gente de j u e r g a , 
' que de u n polo al otro polo 
fas carcajadas revientan. 
Taft y Roosevelt en Chicago 
hacen r c i r á las piedras 
con sus pujas democráticas, 
y mojigangas y arengas. . 
¡En la:; salas del Congreso-, 
tientos de oradores sueltan 
.surtidores de parolas, - -
chubascos de frases hechas, 
y abren hombres y mujeres 
ios paraguas, y hay grotescas 
iexclamacio<nes y hu r r a s , 
<y • p a n d e m ó n i u m y cipuésta». 
mo corre la sangre; corre 
¿ l dólar ••m la refriega, 
fén el du-elo gigantesco, 
•en la justa injusta y fea, 
cutre esos dos gra j ides hombres 
:que eran de amistad emblema, 
•y. que ahora san dos dechados 
de odio negro y de i ra ciega. 
Jacarandoso está el mundo, • 
lo mismo aquí que en América. 
E C H A U R I 
París. 21 Junio. 
N o h a y acaso "sofisma c a l u m n i o s o de l que t i v a m e n t e . Pero salen l o s 197' derrotados y; 
m á s uso Tia3-an hecho los l ibe ra les y los r e - i e x c l a m a n : « A l t o a l l á , S r . P o i n c a r é ; nos-
v o l u c i o n a r i o s de todos los mat ices c o n t r a ¡ o t r o s somos todos r epub l i canos , y los 346 
no: o t ros los que profesamos l a d o c t r i n a d e l n o l o son. T i e n e us ted una. m a y o r í a pa r l a -
o r i g e n d i v i n o de l Poder que e l que consiste m e n t a r í a , pero no u n a m a y e - r í a r epub l i cana , 
en p i n t a r n o s á los ojos de las masas iudoc-^ U s t e d v e r á s i es j u s t o que se so l idar ice con 
tas , pero i n c r é d u l a s como mantenedores de ; e l l a . » 
l a idea de que l a M o n a r q u í a es de derecho 
d i v i n o . 
N i n g ú n c r i s t i a n o a m a m a n t a d o en las en-
s e ñ a n z a s de l a I g l e s i a se ha p e r m i t i d o ja-
m á s sostener semejante desa t ino . 
A l o que rep l ica e l b u e n P o i n c a r é : ¿ y » 
o b s e r v a c i ó n m e h ie re en l o vives. T i e n e n us-
tedes r a z ó n . V o y á a q u i l a t a r e l r epub l i ca -
n i s m o de esos'346. S i de el los h a y m á s de 
197 que sean repub l i canos , entonces repre-
Non est potestas inst á Deo, t a l es n ú e s - s e n t a í i l a v o l u n t a d p o p u l a r , y con e l los m e 
t r a verdadera d i v i s a . E l Poder v iene de v o y S; i a m a v o r í a de eses 346 se compone 
Dios , y no de l pueb lo . D i o s es l a fuente , ^ f a c c i o n a r i o s , entonces su o p i n i ó n y s u 
y e l pueb lo e l cana l po r donde esa fuente v o t o m<la g ^ ^ g ^ y d i m i t i r é . C o n uste-
v a á su des t ino . Dec imos el Poder, y n o des no p ^ o gobernar , p o r q u e m e n i e g a n 
l a M o n a r q u í a , po rque de o r i g e n d i v i n o es i l a R g. que c o m i d e r o necesaria, y oon 
s i e m p r e l a a u t o r i d a d social e n c á m e l a u n ; e l lo s t ampoco , porque los suf ragios coasetr-
^T1'̂ 0.0 ^^f111® ^ l a r e p ú b l i c a . vaáaves no deben tomarse en cuenta.» 
E l Poder v i e n e del p u e b l o , d i cen a u n a 
Combes , A n g a g u e u x y T h a l a m a s , y se en-
Y so l tada esa e n o r m i d a d , hace e l recuen-
1 t o . saca ó orce sacar de éí aue de Icis 346 
ca rna e n u n a m a y o r í a , que es l a soberana. : h ' í - a n u b l i c a n o s , y , t r a n q u i l a l a con-
Pero en esa m a y o r í a no c o n c u r r e n todos los : ¿ ¿ o i a , « ^ ¿ l a r n a : « N o 4 s ó l o una m a y o r í a 
a t r i b u t o s de l a j m t o r i d a d , m h a y obhga- • ^ ^ u n a m a y a r í a ^ p u b l i c a -
c i ó n de obedecerla s i n o es u n a m a y o r í a ^ j^adfe m e i m p i d e c o n t i n u a r e n el G o 
r e p u b l i c a n a . ! , • ~~ L 
h í L á de ser obedeclja, y en ella reside el i « P » taxtamentol la fey del numero, «• la 
s i g u i e n t e : 
E n las elecciones, adop tando la p r e s i ó n 
Poder . 
L u e g o l a r e p ú b l i c a , aue e s t á por e n c i m a 
de l a v o l u n t a d n a c i o n a l , es de derecho d i -
v i n o . . . 
L o asombroso n o es que semejan te a b -
s u r d o l o sostengan degenerados i nep tos co-
m o l o s c i tados A n g a g 
Combes. L o i n a u d i t o es 
a s i en t an i n t e l i g e n c i a s e i e v a ü a s y 
ré f lex- ivos , como P o i n c a r é . 
Y , s i n e m b a r g o , esto es l o que estamos 
o y e n d o defender desde hace ocho d í a s s iem-
p r e que t o m a l a pa l ab ra en é l P a r l a m e n t o 
pa ra i n t e r v e n i r e n los, debates sobre l a re-
p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l . 
Reconoce que l a re fe rma es j u s t í s i m a , i n 
admin i s t r a t i j i r a , la c o r r u p c i ó n , e l soborno y 
l a v i o l e n c i a , se les r o b a n todas las actas 
que se pueden , hasta de ja r les reducidos á 
la" m á s m í n i m a e x p r e s i ó n , y luego , el con-
dudab le , u r g e n t e , y cou l á g r i m a s en los m a s ó n i c o . 
c u e n t a n ! 
S ó l o e n t r a n en e l c ó m p u t o los que á la 
c a l i d a d de repub l i canos a ñ a d e n la de secta-
r íe®, c o n f i r m á n d o s e as í . .una vez m á s l a e x -
p r e s i v a frase de m o n s e ñ o r --Go-uthe S ' ^ l a r d . 
d e que F r a n c i a n o e s t á coi^ksti tuída bajo e l 
r é g i m e n r e p u b l i c a n o , s i no bajo el r é g i m e n 
ojos p ide á todos los franceses amantes de 
su p a í s que l a v e t e n . 
Y aun d e s p u é s de esos e x p u ¡ r g o s y de esas 
e x c o m u n i o n e s , se. a t r e v e r á n á l l a m a m o s á 
Pero pa ra que y o acometa s u a p l i c a c i ó n ' n o s o f o s l o s soouaces del derecho d i v i n o , s u 
d i c e — y l a l l e v é ' á l a p r á c t i c a , necesi to 
que m e apoye u n a m a y o r í a . 
. Se -pone el" a sun to á v o t a c i ó n , y l a R. P . <* 
vo tada por 346 d i p u t a d o s c o n t r a _i97- M a y o -
r í a , 150. L a c u e s t i ó n parece z á n j a d a de f im-
p l a n t a n d o á l a v o l u n t a d i i ac iona l -
¡ P a r s a n t e á ! 
F . M , M E L G A R 
París, 22 funio 1912. 
Publicados 6 no. no se devuelven originales; los 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende quo suplican la In^ 
ssrción G R A T I S . 
rensa. 
t a c i o n a í se desechó, buscando, n o - u n a 
O A . S ' Z ' E H . X . Ó K T 
LOS P: 
POR TELÉGRAFO 
tOE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
ROMA 24. iS,4!>. 
E i P o n t í f i c e h a rec ib ido á 4 000 p e r e g r í -
n a p o l i t a n o s e n 1-a sala -regia . . ; 
' Los^.peregrinos representaban 50 Asociacto-
.Hes c a t ó l i c a s . . 
B l Sr . De S tmode l e y ó u n escr i to en I 
ftiie se hac4j constar l a a d h e s i ó n de ios pere-
%risios n a p o l i t a n o * á l a San ta Sede. • 
E l S a n t o Padre a g r a d e c i ó esas m a n n e s t a . 
Otones de fidelidad y e x h o r t ó á ios n a p o l r 
t anos á mantenerse s i empre fieles á l a í g i e - | 
A m , t a n pen-seguida en todo t i e m p o . 
- p B ! Papa ha acordado d i s p í n s a r a los pc-
r e g i i u o s que a r ó t a n al Congreso E u c a r í s U c o 
fit 5%eaia de comer carne e l v ie rnes 13 de 
J u l i o v el d í a tS de S e p t i e m b r é . 
POR EL ALMA 
IN Ü B i l B p i l IPELAYO 
En -breve pondremos á l a v^nta uu ío-
Uero cou los discursos -pTOnimciados y 
trabajos leídos en la ,soleni-ne velaáa qne, 
tK-gauizada por EL D'ÍP.AT^. se celebró eü 
«i teatro de la Princesa cu lianor 4e Me-
Siéndez y PeUiyo. 
En el folíelo se inclnii-áiii probable-
mente, algunos origiiKiles del insigne po-
lígrafo. 
^Ónantos deseen adquirirlo pueden haces 
y a los pedidos á ' l a Adruí^sttaci&a de 
POR TEI/ÉGRAPO 
{ D E K U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
CAS":TLLÓN 24. 
BQV e l C í r c u l o C a t ó l i c o xlc ' S ind i ca to A g r t 
ceáa Obre ro se ce lebraron esta i n a ñ a u a mis -
y . C o n i u n i ó n solemnes , a r c ip r e s t a l , p o r e l a l -
i ñ a de s u fundador , p a d r e V i c e u t . L a iglesr-r 
estaba t o t a l m e n t e e n l u t a d a , d e v a n t á n d o « v 
en d cea t ro de l a nave u n severo t ú m u l o . 
Se k a celebrado t a m b i é n en el s a l ó n de 
a c t « s del S i n d i c a t o u n a so l emne ve lada ne-
- c r o l ó g i c a , l e y é n d o l e i n sp i r adas p o e s í a s -de 
a í i t o r e s locales y p r o n u n c i á n d o s e e iocuej i tes 
discurso*. 
Todos l o s oradores l a m e n t a r o n e l olvi ' - lo 
d ' j l A y T m t a m i e E t © y " D i p u t a c i ó n - p r o v i n c i a ^ 
que no Uau cons ignado el sen. t imiento (í.-
estafi Corpomc iones po r l a m u e r t e de l sabio 
K'S-uíta, h i j o d e C a s t e l l ó n . T a m b i é n s o l i c i t ó 
el p res idente , en e l d i s cu r so fina!,, l a coope-
r a c i ó n de los castellonenses ¡para consegui r , 
n t e se e r i j a l a es ta tua proyec tada p o r e l 
C e n t r o de Defensa Soc ia l d e M a d r i d , n o en 
V a l e n c i a , s i no en C a s t e l l ó n . 
A su deb ido t i e m p o d i cuen ta á los lecto-
res de Er . DEBATK de. u n a nota que v i ó la 
l u z en L'Osservatore Romano, ó r g a n o o f i 
c i a l , c o m o e.s sab ido , de l a Santa Sede 
L'Osservatore proteBtaba con e n e r g í a de 
cier tas c a m p a ñ a s tendenciosas que e s t á n "ha 
cie-ndo con t r a la I g l e s i a a l gunos p e r i ó d i c o s 
l iberales de P o m a , y espoc ia lmente con t ra 
el P a t r i a r c a de A r m e n i a , Pedro T e r g i a u o 
d e s t i t u i d o s i n r a z ó u p o r el Gob ie rno t u r c o 
acusado de favoiecar á a l gunos jefes arme 
n ios . . . . • - , 
E s t a d e s t i t u c i ó n o f e n d í a á la Santa Sede 
y m á s d i r ec t amen te la i n v i o l a b l e potes tad 
del Pa t r i a rca , d i g n o e n todo m o m e n t o de la 
elevada a u t o r i d a d . e sp i r i tua l de que se ha-
l l aba i n v e s t i d o . E l Pa t r i a r ca espero a l g ú n 
t i e m n o antes de l anza r l a c x c o i u n n i o n ma-
v o r con t r a los a rmemos provocadores de u n 
verdadero c i sma , pues to que p r e t e n d í a n fue-
se gobernada la I g l e s i a de A r m e n i a po r u n 
Conseio a d m i n i s t r a t i v o . l u t e i - v i n o R o m a 
siendo' d e s o í d o s -sus conscios. Entonces 9f 
h izo precisa, l a i n t e r v e n c i ó n de S u S a n t i -
dad , condenando el n u e v o s i s tema y «-^co-
m u l g a n d o á sus adeptos, ú n i c o m e d i o de 
acabar con uua s i t u a c i ó n i n s o s t e n i b l e . 
¡ Y v e d ahora á l a Prensa l i b e r a l i t a l i a n a 
ce i t surando i i i j u ^ t a m c n t e a l V a t i c a n o p o i 
haber t o m a d o el P o n t í f i c e una m e d i d a ené r -
g ica que r ec l amaban e l b i e n y l a u n i d a d de 
l a I g l e s i a 1 ' .. 
lív una" de m i s c r ó n i c a s he d i c h o y repe-
t i d o que l a San ta Sede, desde el comienzo 
de t a g u e r r a i ta lo^turca , d e c l a r ó ÍHI abso iu t" 
neu-trali l a d , pues to que l a I g l e s i a , en su 
u n i d a d e s p i r i t u a l , es un ive r sa l y no p u « l e 
Inc l inarse p a r c i a l m e n t e en favor de los uno:-
ó de los o t ro s . 
S i n emba rgo , muchos p e r i ó d i c o s p re t e r -
den a r ras t r a r a l V a t i c a n o p o r d i s t i n t o ca-
•";uo, aunque i n ú t i l m e n t e , como -es n a t u 
r a l . . . 
f;R ú l t i m a • ' . de to t i a -dé las t r o p a s italianas; ' 
n (..-,:.-•aresch ha l evan tado m u c h o el e s p í " 
l i t u ipubl ico , dolorosam.ente impi^esionado 
por .una" i n a c c i ó n l a t g a . L o s c r í ' - ~ c s m i l i t a -
Tes no e s t á n . m u y entus iasmados con l a ges 
J ó a del g t n c r a i Cnncva . C a n e v á v i n o á Po-
nai p m a conferenc iar con e l G o b i e r n o ; d i ó 
r rc rd icac ioc í ; a m p l i a s sobre ^ t i t-ondneta, q u e 
"•••ó aprobada p o r , e l C a b i n c t e y pesr las Co i -
tos. 
C a n e v á e x p u s o -un p l a n de c a m p a ñ a , p i -
l i endo l i m i t a c i o n e s para la Prensa en su 
l abo r i n f o r m a t i v a sobre la c a m p a ñ a . L a 
Prensa, en efecto, a t e n d i ó esa s ú p l i c a por 
p a t r i o t i s m o ; pero ahora v u e l v e n á aparecer 
i tt Tas c o l u m n a de los p e r i ó d i c o s c r í t i c a s 
t é c n i c a s m u y poco favorab les a l genera l Cn 
C U A T R O f ñ l U P E S E T A S 
D E 3 R T F á sus leetorcie. 
i j 
M 
P Sis . 
que regala EL 
TREiHTA VALES dan 
áetoteSo á un bilieíe 
p a r a el sorteo de 
A.GCO PTAS, ««e s© 
celebrará en ie* pri-
meros cías de juíie. 
jefe de las t r o p a s i t a l i a n a s que o p e r a n e n 
T r í p o l i . L o s c r í t i c o s m i l i t a r e s hacen casi to-
dos estas p r e g u n t a s : ¿ P u d o C a n e v á hacer an-
tes l o que ha hecho e l 8 de J u n i o ? ¿ Por q u é 
no l o h i z o y t u v o á las t ropas e n u n a l a r g a 
y p e r j u d i c i a l i n a c c i ó n ? 
E l G o b i e r n o g u a l d a s i l enc io y es proba-
ble que c o n t i n ú e ca l lando. . . 
L a a p r o b a c i ó n i u c o n d i c i o n a l 5-- el a p o y a 
dec id ido a l gene ra l C a n e v á le o b l i g a j i á se 
g u i r esa reg la de conduc ta : e l sileneici. 
A h o r a b i e n ; l a Prensa, que representa á 
l a o p i n i ó n , ¿ c a l l a r á de h o y e n ade lan te? , 
i Q u i é n sabe! Porcr;^ el caso es que d e s p u é s 
de o d i o meses (le c a n j i J ^ ñ a y de t a n t o s t r i u a -
fqs, I t a l i a no ba '• :. . ido d o m i n a r comple ta -
mente a l c n e m i p o , l o g r a n d o sobre él posi-i 
t i vas venta jas . ¡ E s t a es la dolorosa ve rdad , 
p rcsc ind i s i ido de i a n t a s í a s que á nada con-
ducen ! 
..• 
E l S u m o P o n t í f i c e , celoso s i empre de d a r 
esplemlores a l c u l t o d i v i n o , ha q u e r i d o conJ 
t r i b u i r c o u su ó b o l o personal á l a restaura-
ción- de l a B a s í l i c a de San J u a n de L e t r á n , 
la Ca tedra l de R o m a . L a h i s t o r i a secular y 
p tod ig iosa de esta B a s í l i c a , fundada en los 
t iemipcs comstant in ianos , reclama esas obras 
oara res taura r la con^xmientemente . T e r m i -
nadas é s t a s , e l m u n d o entero , representado 
p©r los buenos peregr inos , v e n d r á á l a San-
ia Cosmópoiis, para arrrcdiUarsc an ie l a t u m -
ba de los A p ó s t o l e s y e n presencia de l V i -
car io de C r i s t o . 
F R A N C I S C O T U R C H I 
:Ro7n-a, Junio de 1912. 
POR TELÉGRAFO 
NUESTRO S E a V I C l O E X C L U S I V O . ) 
LAS PALMAS 24- 16,45. 
L a f ó r m u l a p ropues t a p o r e l Sr . Cabale 
j a s ü a causado i n d i g n a c i ó n gene ra l , pnes 
a l parecer n o resuelve e l p r o b i e m a , de j an 
do á los is las de G r a n C a n a r i a , F u e r t e v « i 
t u r a y Lanza ro t e dependien tes de Tene r i f e 
R e u n i d a u n a J u n t a m a g n a , se a c o r d ó , des 
p u é s de v i b r a n t e s d iscursos , telegrafiar- d i -
c iendo que s i el G o b i e r n o , t r a s - sus r e p e t í 
dos o f r ec imien tos , no i m p o n e l a i u m 
dencia a d m i n i s t r a t i v a -en l a s i s las , ev i ta . . ao 
l a i n t e r v e n c i ó n de T e n e r i f e Cn los ramos 
de A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , regrese m i n e 
d ia t amen te l a C o m i s i ó n que se h a l l a c n M a 
d r i d y se p i d a á los senadores y d ipu t ados 
de l a ' r e g i ó n que r o m p a n sus actas, obrando 
a q u í como l o aconsejan las c i r cuns tanc ias 
v i s t o e l proceder de l G o b i e r n o . 
m 
mu 





A y e r se r e g i s t r ó en esta p o b l a c i ó n u n nue-
vo hecho mi l ag roso , . de los que con t an ta 
í r e c u e n c i a o e í m e n por la i n t e r c e s i ó n a m t í r o s a 
Je ¡a S a n t í s i m a V i r g e n , en pro de l o s . que 
acuden á sus p l a n t a s en demanda fe rv ien te 
de c o a s u e í o p ^ r a sus dolores y r emed io para 
s i * mabjg. 
l i n a desgraciada s e ñ o r a , l a rgo t i e m p o p2.ra.-: 
¡•cica, coa las piernas privadas de l o d o mo-: 
/iinientOj a l ve r pasar procesionalmente e l 
S a n t í s i m o p ú s o s e c n p i e , y con genera l asoin-i 
b ro e m p e z ó á a n d a r t ras l a C u s t o d i a . 
Los n u m e r o s í s i m o s fieles, que COQ las ro-
d i l l a s h incadas e n t i e r r a presenciaban e l 
paso de la p r o c e s i ó n , e x t e r i o r i z a r o n su entu- . 
s i i t smq en aclamaciones y p r o r r u m p i e r o n e n 
p legar ias en a c c i ó n de gracias po r e l m i l a g r o 
que se acababa de operar. 
Roy, l a curada a c u d i ó , po r su p ie , á l a 
g r a t a , c n c o m p a ñ í a de l i l n s t r í s i m - s e ñ o r 
í b i s p o de B; i i ce lona . 
N o h a y q u e decir que e s t á k ' - a n d e m e í i t e 
mpres ionada , s i n que t o d a v í a .ade.-te I ex-J 
pi lcarse y darse cabal cuen ta de l o q u - le ocu-
rre . 
t a o l t c ina m e d i c ó - o f i c i a l que h a y estable^ 
ida a q u í para e l es tudio y cwnpvc-1.- íciÁú de. 
s tos casos sorprendentes, h a "f/vrx'edJdo % 
n a ü z a r la c u r a c i ó n operad.', en .í'8 í- .rsonaj 
de l a menc ionada s e ñ o r a , y I « r v t - v d i ^ a í eV 
c a r á c t e r y c i rcuns tanc ias d é ! lu : 
iLos SKS. D . J o s é P e ñ a r r o y a y D . M i g u e l 
V i c e n t e , pres identes , respectiv-amente, de 
lo s S ind ica tos a g r í c o l a s de C o d o ñ e r a y de 
San Clemente ( M a r - a l e ó n ) , l u i ñ d i r i g i d o a l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r p res iden te de la Comi -
s i ó n del Senado d i c t e m i n a d a r a d é l a propo-
s i c i ó n de l Sr . Polo y P t y r o l ó n ins tancias , 
redactadas e n es ta f o r m a : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : L a p r o p o s i c i ó n de 
l e y presentada eu e l Senado p o r e l Sr . Po-
l o ' y P c y r o l ó n no resuelve todos lo» p r o 
b lemas que sob^e l a a s o c i a c i ó n a g r a r i a q u i -
s i é r a m o s ve r resuel tos , pero r e s u e l v é uno 
m u y i m p o r t a n t e , y en esa s o l u c i ó n hemos 
l o g r a d o estar de acuerdo has ta las Asocia-
c iones i n s p i r a d a s «sa l o s m á s eon t r a r i o s c r i -
t e r i o s . P o r eso hacemos nues t r a d i c l i a pro-
p o s i c i ó n y p e d i m o s que sea aprobada taá 
como e s t á . ; no pedemos s e g u i r po r m á s 
t i e m p o en l a i n e e r t i d u m b r e e n que la A d 
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a nos t i e n e . 
L o que tenemos el h o n o r de -espener á\i 
recto c r i t e r i o de esa C d a i i s i ó n . © r o s guarde" 
á V . E . m u c h o s a ñ o s . » 
POR "ÍÉXvÉGRAPO 
( D E N U E S T R O S E R V I C i O E X C L U S I V O . ) 
: j Nl?ÍP]ÍR 24. .,I2,T5. 
H o y se ha ve r i f i cado u n o de los m á s im« 
po r t an t e s machis de boxeo . 
^ I^os luchadores e r an : e l f r a n c é s Carpen.-
t i e r , de diez y ocho a ñ o s de edad, y e l ame-
r i cano , F r a n k C l a u s ; d e v e i n t i c i n c o . 
Es te , en una de las vue l t a s , d i ó al prime-
ro u n fuer te g o l p e en el e s t ó m a g o , cosa prohi--
b ida en las reg las de boxeo. 
En tonces , e l a d m i n i s t r a d o r , de C a r p e n t i e i 
se a b r a z ó á é s t e , i m p i d i é n d o l e ' tocio ' m o v i -
m i e n t o , para que n o con t inuase la l u c h a . 
•Ca-rpentier fo r ce j eó con su apoderado, y e* 
m e d i o de l a lucha,, el p ú b l i c o i n v a d i ó l a pis-
t a , o r i g i n á n d o s e u n fuer te e s c á n d a l o . ' 
E l match fué suspendido-
E l e s p e c t á c u l o r e s u l t ó verdaderamente 1 * 
m e n l a b l e . 




BAR-ííi 24. t§.4©. 
f,fí Pctite Refublique p u b l i c a tm t e legra -
m a , e n e l que se a f i rma que Snecia h a -re-
chazado las ofer tas WKe l e h i z o I t a b a para 
el caso que A l e m a n i a in ten tase -alg^sna ac-
c i ó n en el "Bál t ico . 
^ e c i d s n l a a i s t o í í í O ' B ' l ü s i a , C i r e o ÍÍS» 
ríúoa» 
•pARTS 24. 30,: 5. 
H a .ocurr ido u n accidente an t canov i l i s t a c n 
la i cane tera de Jassengawx, á c i n c o k i l ó r a e -
stros de este p a n t o , ca e l s i t i© i i a m a d e P o i n t 
i ic C h a í e l e t . 
E l a u t o m ó v i l , e n el q u e i b a s e i n c o m^&-
ros fwocedeii tes de P n y , v o l c ó , r e s u l t a n d o 
todos h e r i d o s , a l g u n a s d e s u m a g ravedad . 
E l coche quedo completasn^nte -destrozado. 
S S u s f S s p o r « i t r e s » » 
CEiiNEO 24. 21,10. 
E l t r e n r á p i d o de P a r í s i a c o g i d o á i n c o n d i c i o n a l , qus qtéitté $ m é r ev hi 
nmjc-r, d e j á n d o l a m w r t a , j ^ & d m u s i fa y / m i sumir oí i m t p * qm, 
Pocas denuncias tan graves se habrán-
fvrnndado y probado en el Congreso; p&í 
ro.-. escándalos tan serios y ju^dc-cidos 
se ¡mbrán producido como" la í i m m c i a 
Sr. Cierva, referente á las ininsp 
de Murcia,, y el escándalo levaníado por 
los Sres. P a y á y García Vaso. 
E l Sr . L a Cierva dejó demostrado por 
ta-n evidente manera, que no deja, te-
r á dudas.- qi¿e en la provin'i* rf^ 
Murcia se kan declarado caducadas mi-
nas, que valen centenares de nules y 
aun millones de pesetas por débito» 
la Hacienda de ¡ 1 0 pesetas/; q m 
se dió una ley en 1910, y a en á 
Poder los liberales y en la ftesiden* 
cia dól Consejo D . José Cana-lejas, -3 
en 'la del Congreso el conde de Romáito-
ms , exprofeso para que estas declaracio-
nes de caducidad pudieran venficü.ry-í 
nue especificando ¡a ley como requiJ&i 
indispensable para que la declaración (h 
Gceducidad Pudiera fa-Ua*S£ que se wvisa-
ra d l^s deudores pyr el B o l e t í n de la pro* 
¡mneia y ¿KM- -el 'alcalde del paehh un c u . 
yo UmHrio estuviese la mifm¿ m M-itrcüi 
no se- ha. c-umpHdv nada, de rdlo por M. de-
Ugado de Hac'enda, M'ndose ei é f a r do 
qv.e algunos cU ios expoliados ni supie< 
svn siqmr-ra que ad-eudahan nada al fis-
co hasta ouc se les com-imicá «l despojo 
de m** wcm 0bjéto. 
Estas enormidades que ót Sr . L n C-hr-
vá piiso en Ut- palma de la nuiur, no few* 
(ñrlcnido de l señor nihxi.ii.TO de Hficinnda 
m á s re&fmesia. que la Tuga; el St . Navarro 
•Rei»c*ier a i 4ia mUev.ido JÍ ir Oil CÜK< 
Pe*o, en cajnbio, el S r . Alealá Zumo-
ra , de lo jnas conspicuo de ia mayoría, 
•c+nfirtiié pip-iia-mmile y es j ^ r e c i ó cat t tíÁeji 
vos dalos las as&v^Kacir^s del $r. t a 
Cierva* uniré si. jisamb-w J .lnáig--%a¿n6ii 
de toda la Cámara... y m^ukum^ji ts de U 
Realmente, es é k m f l m f y t i , y pavo ro-
so, é ini'ólerñk'le -fuft -el hUroeir-^^ puedti 
© r ^ o w s s r s e y /prardUms*... 4«C m. nu&\ 
i#& patria. 
Y cuando la Cdma-ra o s laba d b í a - n « ^ 
Martes 25 de Junio de 1912. AñoI I . -Núm^SG. 
restaba ha.sla la Orden del día, impidien-
io que el Sr. García Vaso diese un paso 
más en la labor esclarecedora... E l escan-
dalazo fué heroico. 
A l cabo logró hablar el Sr . García 
Vaso. 
Y el Sr . García Vaso no dijo nada más 
sino que en Murcia, en Cartagena y en 
L a Unión se señala al conde de Romano-
ties como directa y graveniente.^ i n í i r e -
sado en las antedichas caducacicnes. A ñ a -
''diendo, por í ü cuenta, que en la provincia 
murciana no se mueve hoja sin el m-anda-
to del Sr . L a Cierva ó del Sr . Romanones. 
E l primero, evidentemente, no había in-
tervenido en las monstruosidades en cues-
t ión; luego, deducía el Sr. Vaso, el segun-
do no es ajeno á ellas. 
Nosotros no afirmaremos que el presi-
dente del Congreso sea culpable ni en 
iodo ni en parte. Para afirmarlo necesita-
mos algo más que la voz públ ica de una 
región y el raciocinio congruente del se-
ñor García Vaso. Mas si creemos y deci-
mos que hizo muy mal el conde, en no ba-
jar i'iimediatcmente á los escaños y discu-
tir hasta que toda niebla de malsdicencia 
se disipase, rota á los rayos del sol, de la 
verdad y de la inocencia. 
¡Desd ichadamente , dado él estado de 
animo general por toda España relativo 
i la moralidad de los prohombres y Go-
biernos, pocos... n ingún pol í t ico piiede 
despreciar murmuraciones de tal calibre, 
considerándose •p0r cima de ellas. 
Y si se trata de polít ico tan metido en 
negocios, singularmente mineros, como 
D. Alvaro de Figueroa.. . menos aún, mu-
cho menos. 
D . Alvaro j u z g ó mejor suspender la 
discusión. Y como á este expediente ha 
recurrido otras veces, cuando e>l pleito 
estaba perdido para el Gobierno, ¿cómo 
Impedir que pinchos piensen que ayer 
también lo estaba para él? 
Salió luego á los pasillos y dijo que él 
no es cacique de Murcia, que no se ocu-
pa de esa provincia, y buena muestra de 
ello, que no presenta candidato á dos Di -
l a c i a s ? r- \ncctvif í>c -
«E3XX . I SFi ^ \ O 
procesión 
Mas 3-a, es decir: ahora «o es i Q J O , 
sino 1912; ya, es decir: ahora no se pue-
den declarar caducadas las minas murcia-
nas, porque... ya lo es tán . . . 
Mala jornada la de ayer. 
L a de hoy, probablemente, será peor. 
¡Enhorabuena á los amigos de emocio-
nes fuertes! 
+ 
Los jefes, de minorías han dado facilida-
des Para que las Cortes se cierren pronto. 
Mas Canalejas 'dice, á ú l t ima hora, que 
la.s tendrá abiertas hasta el iS ó 20 de Ji i -
lio. . 
¡Palabras de .Canalejas! 
¡Cojera de perro! 
¿Quién fía en ella? 
L a racha de crímenes se embravece. 
Ayer , tres suicidios: ¡ u n a muchacha de 
veinticinco a ñ o s ! , ¡ ¡ u n chico de .diez, y 
yiete! ¡ ¡ ¡ y una niña de catorce!!! 
Riñas , heridas, paliza, robos, e tc . . ¡ S i n 
cuento! 
((Y v i ó Dios que toda carne había co-
rrompido su camino, y transido de un do-
' o r miiy hondo, se arrepintió de haber crea-
do al hombre. . .» 
Y a no volverá el diluvio de agua. E l 
actual diluvio de cieno no se purificaría 
sino xon uno de fuego... 
R . R . 
DEL 
Corazón de Jesús 
POU TEI-SGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
BILBAO 24. 21,30. 
C o n toda s c l e m u i d a d se c e l e b r ó h o y la 
p r o c e s i ó n del Sagrado C o r a z ó n , que s a l i ó 
de l a i g l e s i a d e l conven to de j e s u í t a s . 
E l t r a y e c t o que r e c o r r i ó o f r e c í a u n des-
l u m b r a n t e go lpe de vista.» Todos l o s bal-
cones estaban s u n t u o s a m e n t e co lgados y las 
calles l u c í a n ga l la rde tes y banderas c o n ins-
c r ipc iones . 
C i n c o al tares se h a b í a n l e v a n t a d o en d i -
versos p u n t o s , ante los cuales se h i c i e r o n 
otras tan tas v i s i t a s . 
F i g u r a b a n en l a p r o c e s i ó n doce Congrega-
ciones, todas las cuales r a d i c a n en l a ig le -
sia, de los Lu i se s , y~el A p o s t o l a d o de l a Ora-
c i ó n . 
P r e s i d i ó e l a lca lde i n t e r i n o , á q u i e n acom-
p a ñ a b a n todos l o s concejales de los p a r t i -
dos c a t ó l i c o s y numerosas y br i l lan-tes re-
presentaciones. 
C u a t r o bandas de m ú s i c a f o r m a b a n á la 
cabeza y á l a cola de l a p r o c e s i ó n , habien-
do a s i s f i á o u n p ique t e d e l r e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a de Gare l i ano , que d i ó g u a r d i a de 
honor . 
N o o c u r r i e r o n inc iden tes . 
L a e s a s Q s l a n z a . 
BILBAO 24. 22,10. 
H a n marchado á M a d r i d e l pres idente de 
l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y e l d i p u t a d o se 
ñ o r U r í z a r , que f o r m a n parte de l a C o m i s i ó n 
de l a s D i p u t a c i o n e s vasco-navarras . 
E l ob je to del v i a j e es t r a t a r con e l Sr . A l -
ba de los asuntos de e n s e ñ a n z a y d e l M a g i s -
t e r i o vasco-navarro. 
La vsrEsesia d o S a n J u a n . 
BILBAO 24. 22,35. 
L a fiesta d e l d i a de S a n Juan se ha so 
l e m n i z a d o , s e g ú n c o s t u m b r e de o t ros a ñ o s , 
con festejos t í p i c o s , r o m e r í a s y verbenas en 
S n n / l i o a , fi<»ii- A < l r 4 á n y A . i » o r < 4 > i e t a . 
vSe r e g i s t r a r o n a lgunas riñas s i n i m p o r t a n -
c ia , p r a c t i c á n d o s e va r ias de tenc iones . 
L a s u c u r s a l d e T e l é g r a f o s . 
BILBAO 24. 23. 
Se ha au to r i zado l a i n s t a l a c i ó n de l a su-
cu r sa l , de T e l é g r a f o s e n e l l o c a l que ocupa 
la Bolsa . 
E s t a m e d i d a h a s ido m u y b i en r ec ib ida 
por" todos , dado e l buen s e r v i c i o que pres-
t a r á a l comerc io y á l a banca . 
E g ú s i c a v a s c a . 
BILBAO 24. 23,15. 
L a Sociedad Cora l , cen u n o r f e ó n de m á s 
de 200 voces, i r á á Barce lona , donde^ d a r á 
tres concier tos , represen tando 1^ ó p e r a vasca 
Mirentxu. 
LA VOZ DEL EMINENT,SIMO PRIMADO 
FEDERACIÓN DE L A S OBRAS 
CAT P C I A L E 
• o » -oacBsa 
A L 
^ S u c h a s g r a c i a S f 
L o s per iodis tas todos han re la tado l a co-
barde a g r e s i ó n de que fué ob je to e l espada 
Rafael G ó m e z , G a l l i t o , l a ta rde de l d o m i n g o 
h l a P laza de T o r o s . 
Noso t ros , en el n ú m e r o de EL DEBATE de 
ayer,, r o m p i m o s una lanza en defensa de Ra-
íap l G ó m e z p o r ser de j u s t i c i a hacer lo a s í . 
I & u f h o s af icionados, gallistas y no gallis-
tap,'xsps h a n f e l i c i t a d o por c a r t a y personal-
oj íen te p o r nues t ra a c t i t u d defendiendo a l 
d i e s t f © s e v i l l a n o . 
' N o s o t r o s agradecemos estas fe l i c i t ac iones , 
a u n cuando creemos que no las merecemos, 
n ú e s ayer , como s i empre , s ó l o hemos hecho 
que t i e n e la o b l i g a c i ó n de hacer t odo e l que 
é f t i m e en a lgo su "nombre: defender la j u s t i -
cial, l a r a z ó n y l a nobleza, y atacar l o i n j u s -
t o , l o cobarde, lo i n n o b l e . 
M u c h a s gracias á los que nos h a n manda-
do tan c a r i ñ o s a s fe l ic i tac iones . 
+ 
E l Juzgado m u n i c i p a l del d i s t r i t o de l Con-
grego ha c i tado para celebrar e l correspon-
d i e n t e j u i c i o de fa l tas para h o y , á l a s d iez 
de l a m a ñ a n a , a l espada Rafael G ó m e z , Ga-
l l i t o , y á los dos espectadores d e l t e n d i d o 8^ 
q u e fue ron detenidos po r e l Sr . G u l l ó n p o r 
haber a r ro jado a lmohad i l l a s sobre e l d i e s t ro 
filiante l a l i d i a d e l q u i n t o t o r o . 
V a r i o s amigos de G a l l i t o se p r o p o n e n con-
c u r r i r a l acto del j u i c i o para t e s t i m o n i a r , s i 
/ ñ e r a preciso, la a g r e s i ó n de que fué objeto 
jR.afael G ó m e z . 
Es te se propone sa l i r de M a d r i d esta tarde . 
L a d e l a s z a g s E e s . 
D e c i d i d a m e n t e , se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o j n é -
fes 27 la co r r ida e x t r a o r d i n a r i a de n o v i l l o s , 
en l a que J o s é L i m e ñ o y J o s é G ó m e z , G a l l i -
t o I I I , Se p r e s e n t a r á n por segunda vez ante 
e l p ú b l i c o de M a d r i d . 
L o s n o v i l l o s s e r á n de D . Es t eban H e r n á n -
tiez. 
H a y m u c h o en tus iasmo por a s i s t i r á la 
« s e g u n d a de los zagales s e v i l l a n o s » . 
D O N S I L V E R I O 
La moral oaíóüca 
v ¡a moral 
T o m a m o s del A B C : 
« D i j i m o s rec ientemente que por m e d i a c i ó n 
de u n sacerdote y bajo secreto de c o n f e s i ó n " 
lo h a b í a sido r e s t i t u i d a á n u e s t r o d i r ec to r , 
Sil Laica de Tena , la s u m a de 1.000 pesetas. 
Comen tando esta n o t i c i a , u n c ron i s t a de 
E l Radical d ice que él c a r g a r í a de cadenas 
a l que h a de vue l t o esa suma , po rque « s i e n d o 
c a t ó l i c o no se t i ene derecho á r o b a r » . 
« S ó l o el que no cree en D i o s n i e n las le-
yes puede robar s i n sent i rse l a d r ó n » , a ñ a d e . 
M i r á n d o l o b i e n , e n la conduc ta d e l que 
ha d e v u e l t o esa can t i dad no h a y l a contra-
d i c c i ó n que l e a t r i b u y e el c r o n i s t a de E l 
Radical. I n d u d a b l e m e j i t o no c r e í a (1) en D i o s 
cuando se a p o d e r ó de l o ajeno. C o n v e r t i d o 
d e s p u é s a l c a to l i c i smo , d e v o l v i ó l o que no 
le . p e r t e n e c í a . 
Pero l o que i m p o r t a es de jar cons ignada 
esa cur iosa d o c t r i n a de u n e sc r i to r l a i co , 
que t a n c la ramente establece l a d i fe renc ia 
que h a y en t r e creer y no creer T a m p o c o 
á nosotros nos e x t m ñ a que roben l o s que no 
creen e n D i o s . » 
( C O 2>T T IIÑT CJ -A. G X O XT) 
CAPITULO VIII 
Derechos de entrada y cotizaciones. 
Artículo 17. Cada Asociación satisfa-
rá por derechos de entrada la cantidad 
que fije el Comité, y que por ahora será 
de cinco pesetas. Si el número de socios 
pasare de ¿ 1 , abonará cinco pesetas más; 
si excediere de 100, otras cinco, y así 
sucesivamente por cada nueva fracción 
de 50. 
Artículo 18. Toda Asociación satis-
fará en concepto de cotización obligato-
ria «diez céntimos, alterable por el Comi-
té, al fin de cada trimestre, por cada uno 
de sus socios. Los trimestres empiezan 
en Enero, Abril, Julio y Octubre. Por 
los socios que durante un mes hubiesen 
estado parados forzosamente (ora sea por 
falta de trabajo, ora sea por huelga legí-
tima aprobada por el Comité permaijen-
te) no se deberá satisfacer cuota alguna 
en el correspondiente trimestre. 
CAPITULO IX 
De los fondos de la Federac ión . 
Artículo 19. Los recursos con que 
cuenta la Federación son los siguientes: 
i.0 Derechos de entrada y cotizacio-
nes de las Asociaciones federadas. 
2 ° Suscripciones y cuotas extraordi-
narias que libremente ofrezcan los socios 
federados. 
3.0 Donativos y legados que se hicie-
ren á la Federación. 
4.0 Intereses ó frutos provenientes de 
loe b i enes q i r c l a m i s m a poseye re ; y 
5.0 Cualquier otro ingreso lícito, á 
juicio del Comité permanente. 
CAPITULO x . -
Apl icac ión de los fondos. 
Artículo 20. Los fondos de la Federa-
ción se invertirán: 
1.0 En gastos generales de adminis-
tración, propaganda, servicios perma-
nentes y demás atenciones del Comité. 
2.0 En sufragar los gastos y dietas de 
los representantes regionales y de los 
propagandistas ó enviados especiales que 
el Comité permanente mandare á algu-
na parte. 
. 3.0 En auxiliar á los Sindicatos fede-
rados que, por causa legítima, ó. sin cul-
pa ninguna, se hallaren en situación 
apurada. 
4.0 En contribuir á la fundación de 
nuevos Sindicatos obreyos católicos; y 
5.0 En constituir los fondos iniciales 
y subvenciones para los servicios perma-
nentes de la Federación. 
El remanente se invertirá en fondos 
públicos, valores ú otras adquisiciones 
que ofrezcan seguridad y produzcan in-
terés. 
CAPITULO XI 
Gobierno de la Federac ión . 
Artículo 21. La Federación se regirá 
ORDEN DEL GOBIERNO FRANCES 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 24. 20,10. 
E l Gob ie rno ha ordenado se c i e r r e e l Cole-
g i o - A s i l o de l o s f e r roca r r i l e s , s i tuado e n la 
A v e n i d a de C l u n y , r egen tado por H e r m a n o s 
de San V i c e n t e de P a m . 
U n d i p u t a d o c a t ó l i c o i n t e r p e l a r á a l Gobier-
no sobre este asunto . 
E l d í a i .0 de Octubre s e r á n cerradas 51 es-
cuelas congregac ion is tas (ocho de n i ñ o s y 
43 de n i ñ a s ) . _ _ - -
E s t a orden t e r m i n a n t e d e l G o b i e r n o ha 
causado p ro funda e m o c i ó n e n los Cent res ca-
t ó l i c o s . 
E l TífUS £H MURGA 
POR TELÉGRAFO 
MURCIA 24. 22,50. 
A las diez se r e u n i ó anoche en, e l depar-
t a m e n t o de G o b e r n a c i ó n e l Consejo de m i n i s -
t ros ; 
F u e r o n á l a en t rada :paTCos en sus m a n i -
festaciones los consejeros. 
E l Sr . Canalejas d i j o que las Cortes se ce-
r r a r á n del .iS a i 20 de J u l i o , s i los r e p u b i l -
canos cesan e n su a c t i t u d , pues e n e l caso 
de que c o n t i n ú e n obs t rucc ionando , é l n o t ie-
ne i nconven ien t e en p r o r r o g a r la t emporada 
hasta cuando sea preciso. 
M a n i f e s t ó d e s p u é s el p res idente que h o y 
c o n t i n u a r á n d i s c u t i é n d o s e los proyec tos de 
Canar ias y m a n c o m u n i d a d e s , y que é l i r a 
hoy á esperar a l Rey, que regresa de San 
S e b a s t i á n , y l u e g o as í i s t i r á á l a t o m a de po-
s e s i ó n deü Si». Motret de su ca rgo de cemseje-
TO d é Es tado . 
E l ST. M i r a n d a d i j o que e^t:1. t a rde -se ele-
g í a en el Congreso la C o m i s i ó n que ha de 
entender e n e l p royec to de^ r e g l a m e n t a c i ó n 
del j uego . 
T e r m - r a ó el Consejo á las doce y cuarenta 
de l a noche. 
E l Sr . Bar roso d i ó u n a referencia de él 
á l e s pe r iod i s tas , á qu ienes d i j o que l a re 
por un Comité permanente, por un Con-
sejo federal y por las Asambleas gene-
rales. 
A ) . Del Comité permanente. 
Artículo 22. E l Comité se compondrá 
del Secretariado de los Sindicatos obre-
ros y cuatro vocales representantes dé 
las Federaciones parciales, todos ellos 
con voz y voto, siendo de calidad el del 
Presidente. 
Serán Presidente, Vicepresidente y 
Tesorero los que lo sean del Secreta-
riado. 
E l Comité podrá hacer, si l o juzga ne-
cesario, un Reglamento para su gobierno 
interior. 
Todos los miembros del Comité per-
manente deberán residir ordinariamente 
en la localidad del domicilio social. 
Art. 23. Los cargos del Comité per-
manente son obligatorios y gratuitos. E l 
Comité tendrá á sus órdenes al Secreiario. 
También podrá tener personal adjunto 
retribuido si lo juzgare necesario para la 
buena marcha de la Federación. 
Art. 24. Los miembros del Comité 
desempeñarán sus cargos durante: .cuatro 
años, y se renovarán por mitad cavia dos 
años. Todos podrán ser reelegidos. Si no 
nubiera podido celebrarse la Asamb1ea en 
la cual deben verificarse las elecciones, 
seguirán los acttiales hasta que la elección 
tenga lugar. 
Art. 25. Si p o r cansas justas ajgún 
mieisbro dol pomité fuere expulsado del 
Sindicato á qáe pertenece ó de la Federa-
ción, cesará im^edial^iente en el dcsén> 
peño de su cargo, y el Comit^. le podrá 
nombrar sustituto . que haga sus .v.eces 
hasta la próxima Ásambjea general. lyo 
mismo se podrá hacer cuaiido*-álguíio fa-
lleciere,- ó por justoS^nptivos, que debe-
rá examinar el ( J o á i i t é pérmanélíte, pre-
sentare la dimisión, y c^anido,algún indi-
viduo del Coráité fuera' ^uspend1^) por 
éste. 
Art. 26. El Comité ^permanente ten-
drá á su cargo el regir, administrar y 
representar á la Federación. Oído el pa-
recer de las Federaciones regionales, re-
dactará la orden del día de las Asam-
bleas goaierales, estudiando á este fin l a s 
proposiciones y cuestiones que se presen-
ten con dos meses de anticipación. 
Art. 27. Asimismo, el Comité, siem-
pre que le pareciere conveniente, inter-
vendrá de un modo directo en los con-
flictos del trabajo, elecciones sociales, 
ir.formaciones ' públicas, conciliaciones, 
arbitrajes y huelgas, pudiendo enviar á 
cualquier punto delegados extraordinarios 
que personalmente estudien sobre el te-
rreno las cuestiones é intervengan en la 
solución de los asuntos sin agravio de 
I nadie. (Se cont inuará . ) 
Las huelgas 
DE 
mari nos_y JTI i ñeros 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
LONDRES 24. i5»30-
L a hue lga de los m a r i n o s c o n t i n ú a en 
i g u a l s i t u a c i ó n . . , 
E n a lgunos s i t ios se h a n p r o m o v i d o peque-
ñ o s a lborotos po r i n t e n t a r ejercer c o a c í i o 
n e s ; pero la presencia de l a a u t o r i d a d na 
so luc ionado los conf l i c tos . 
E n E^sraeS la . 
MARSELLA 24. 15,50. 
L a h u e l g a de los i n s c r i p t o s m a r í t i m o s se 
e x t i e n d e á o t ros of ic ios s im i l a r e s . 
A n o c h e han celebrado u n a r e u n i ó n , á l a 
que as i s t i e ron los m a q u i n i s t a s , fogoneros, es-
t i v a d ó r e s , etc. , y q u e d ó acordado secundar la 
a c t i t u d de los i n s c r i p t o s . 
S i n emba rgo , e l G o b i e r n o se ha l l a t r a n q u i -
l o , asegurando que e l s e rv i c io de Correos no 
s u f r i r á retraso a l g u n o . 
E n L i s b o a . 
LISBOA 24. 16,15. 
T e n í a n los obreros de la v í a y t a l l e res de 
las l í n e a s del N o r t e y e l S u r e l dec id ido 
p r o p ó s i t o de d e c l a r a r l e en hue lga p o r so l i -
dandiad con los é m p l & i d o s y obraros de los 
t r a n v í a s ; pero se h a n negado t e r m i n a n t e -
men te á u n í r s e l e s los empleados del m o v i -
m i e n t o y de l a t r a c c i ó n , f u n d á n d o s e pa ra e l l o 
en que los empleados de los t r a n v í a s h a n 
reanudado 5'a e l t r a b a j o . 
Ijíá f r á c a s a d o , p j ies , hasta ahora , e l i n t e n t o 
de los obreros " fer roviar ios . 
E n B r a s s ' a s . 
BRÍISELAS 24. 16,10. 
T o ¿ q s l o s g r u p o s obreros de las m i n a s 
h u l l é r a s h a n "declarado l a hue lga "gene ra l , 
¿"t inque s i n fijar l a fecha en que l í a n de 
empezar la . 
E n P a r í s . 
PARÍS 24. 17,30.' 
E l m i n i s t r o de C o m e r c i o desconoce l a can" 
tida.d de t r i g o y harina que h a y en ex i s t en -
cia ; pero cree que h q e s c a s e a r á po r l o menes 
en dos ó t res scraanas, fecha j a r a l a cua l 
se h a b r á so luc ionado l a ] i u e l g a . 
{pe t o p \ a n m e d i d a s para ef t ranspeute m 
iné rcamc í i i s . 
J a u r é s , en L'Humanité, d ice que Ws ma-
r inos en hue lga s e r á n los p r i m e r o s en pres-
t a r s u concurso p a r a e l t r anspo r t e de l a s p r i -
meras mate r i a s , pues no q u i e r e n que sufra 
el p a í s h a m b r e y p r i v a d enes. 
Se da g r a n imipor tanc ia á l a r e u n i ó n que 
se o e l e b t a r á m a ñ a n a , pues c r é e s e que e n e l la 
se d e c r e t a r á h u e l g a gene ra l . 
E n T e S o u s s . 
TOULOU.SE 24. 21,50. 
L o s pa t ronos panaderos h a n acordado l o 
hue lga genera l . 
do p o r una l a n c h a y a m a r r a d o a l mue l l e del 
Ba r ranco , en espera de la l legada del Tuzan-
do y au to r idades . 0 
El ssrgessfto ahogado. Para e5 n u e v e 
S a n a t o r i o sáe n i ñ o s poferss. 
SEVILLA 24. 20,05. 
y t en i a v e i n t i o c h o a ñ o s 
L l e v a o a pues to e l c i n t u r ó n y e l m á c h e t e 
sujetos a l u n i f o r m é . " 1 " 
E n l a c i n t u r a l e fué ha l l ado u n revólver 
cargado . 
Hace dos d í a s que d e s a p a r e c i ó de l cuar te l 
Se t r a t a de u n s u i c i d i o , a l parecer m o t i 
vado por l a angus t i o sa s i t u a c i ó n e c o n ó m i r a 
de su padre y he rmana , á los cuales él n o 
p o d í a ayuda r . 
E l su i c ida y s u f a m i l i a e ran h o n r a d í s i m o s 
D e s p u é s de pract icarse la autops ia a l ca-
d á v e r , ha s ido en te r rado . .• • 
— M a ñ a n a s a l d r á e l a lcalde para S a n l ú c a r 
de Bar rameda . 
L e a c o m p a ñ a r á n a lgunos concejales y e l 
a r q u i t e c t o m u n i c i p a l . 
V a con ob je to de a d q u i r i r el m a g n í f i c o edi-
ficio Herederos de H i d a l g o , des t inado á Sa-
n a t o r i o de n i ñ o s pobres de las escuelas «A/ 
b l icas de S e v i l h i 
L a p o b l a c i ó n se h a l l a a la rmada porque se i u n i ó n m i n i s t e r i a l casi se h a b í a dedicado por 
l i a n r e g i s t r a d o nuevos casos de t i fus exante-1 entero á h a b l a r sobre l a m a r c h a d e l o s de-
j n a t í e o . - . . .. j bates p a r l a m e n t a r i o í í ; 
A d e m á s ^ d e l ba r r io de San Juan , en e l cua l I E l Sr . Canalejas i n f o r m ó á todos d e l .re-
que siones sobre l a d i s c u s i ó n de los provectos 
fto, n u m . 16, donde v i v e n ocho f a m i l i a s , h a n " pendientes 
$ido atacadas una madre y dos h i j a s , hablen- p- i A¿ r 
do s i do sacramentadas. 
L a Prensa censura que no se t o m e n med i -
das para e v i t a r l a p r o p a g a c i ó n y que se ca-
lezca has ta de es tufa d e d e s i n f e c c i ó n y de 
c a r b ó n para l a s m á q u i n a s . 
(\*£n_ Madrid la máxima ha sido de 33,1 
á la sombra y de 37,6 al sol, y; la 
fcfeama, de 12 gmdos. 
ifU&* barómetro marca 710 fiim.—Variable. 
Jj día de ayer lué bastante soportable, 
ft^Sal á la brisa qu^ sopl^ ¿\«antQ las 
E l de Canar ias q u e d a r á ap robado h o y 
m i s m o — d i j e e l Sr . Barroso,—pues s i es pre-
c iso , que é í l o setrá, se p r o r r o g a r á la s e s i ó n 
pa ra l o g r a r l o -
B n e l Consejo ha h a b l a d o el § r . V i l l a n u e -
va de las obras de l a co r t a de T a b l a d a (Se-
v i l l a ) , y e l S r . A l b a ñ a s ha i n f o r m a d o de lo 
que h a y de ve rdad e n ese a s u n t o de l a f uer-
ta de l V i n o , referente á la A l h a m b r a , de 
í C n a n a d a , que parece ser que e s t á a r reg lado . 
D e s i p t l é s , el Sr . M i r a n d a ha dado cuenta 
de u n o s expiedientes de i n d u l t o s pa ra p é h á l 
Wgyes, y á esto ha quedado reducido el Con-
sejo. 
POR TELÉGRAFO 
U n c o o h a 33 e s e p o r u n p r a c i p i e s o . 
VERNET-LES-BAINS 24. 13,10. . 
A l l l ega r u n a ca ravana de c u a t r o coches 
de t u r i s t a s de V e m e t - l e s - B a i n s , que i b a n 
de e x c u r s i ó n a l C a n i g o u , a l l u g a r donde e s t á 
s i t uado el cha le t de l R e f u g i o , l o s caballos 
d e l segundo coche se e span ta ron , a r r o j á n -
dose por u n p r e c i p i c i o c o n e l coche. 
E l cochero, l l a m a d o C a y r o k , r e s u l t ó h e r i -
d o , los v i a j e ros ilesos y los cabal los m u e r t o s . 
C i n c u e n t a a h o g a d o s . 
CHICAGO 24. 13,15. 
Se ha h u n d i d o u n g r a n t r o z o de m u e l l e 
sobre e l N i á g a r a , perec iendo ahogadas c i n -
cuen ta personas . 
r S a r - c s s a l f a S J e c ü á o . 
LONDRES 24. 20,15. 
H a fa l lec ido e l m a r i s c a l de c a m p o s i r 
George W h i t e , defensor de L a d y s i n i t h 
( T r a n s v a a l ) , en l a g u e r r a anglo-boer . 
O o s a í b e g a c i o s . 
BERLÍN 24. 13,30-" ^ 
U n bote a u t o m ó v i l h a s ido p a r t i d o e n 
dos po r u n v a p o r c i t o mosca de l o s que c i r -
c u l a n en Pos tdan . . -
T r e i n t a y c inco personas c a y e r o n a l agua , 
a h o g á n d o s e dos.-
C o b p a t í o r egise f u g a . 
BERLÍN 24. 17,10. 
U n cobrador de u n a i m p o r t a n t e casa, de 
c r é d i t o se ha fugado con 120.000 francos 
que acababa de cobra r . 
7 5 a n i v e r s a r i o i 
BRUSELAS 24. 13,20. 
Se ha ce lebrado c o n g r a n s o l e m n i d a d e l 
75 an ive r sa r io de la c r e a c i ó n d e l r e g i m i e n t o 
de granaderos . Con este m o t i v o , el R e y , q u e 
p r e s i d í a el acto, ha p r o n u n c i a d o u n d i scur -
so, en el que d i j o que , s i bien la n a c i ó n n o 
desea, m á s • que la paz europea, c o n v i e n e , s.in 
embargo , que se ha l l e p reparada para cual -
q u i e r e v e n t u a l i d a d . L a s pa labras d e l R e y 
fueron acogidas con u n a salva de aplausos . 
D t i t i S s i ó n s e c u t a d a . 
BRUSELAS 24. 18,10. 
L'Eic i l c Belga asegura que h a presentado 
l a d i m i s i ó n e l m i n i s t r o de la Gue r r a , ha -
b i é n d o s e l a aceptado. 
P c J É t s c a i n t s r n a c í o R a ! . 
ROMA 24. 1,10,. 
E l corresponsal de L'Echo de París d ice 
q u e la o p i n i ó n p ú b l i c a concede g r a n i m -
por t anc ia á l a s conferencias q u e c e l e b r a r á n 
e l E u i p e r á c l ó r G u i l l e r m o , el Z a r y mons ieu r 
P o a n c a r é . 
Se cree que se h a l l a p r ó x i m o e l fin de 
l a guerra i t a l o t u r c a . 
i r No «efeíaa en Dios, «oCcazíQonte» ee cntien-
<ÍQ "ó COja $í§ viyafc. 
E3 f e s t i v a l d « e e f a í a r e f o » 
H o y mar t e s , á las seis , se c e l e b r a r á en él 
R e t i r o la i n a u g u r a c i ó n del Pa rque i n f a n t i l , 
que el A y u n t a m i e n t o h a acotado en el es-
pac io que o c u p ó l a E x p o s i c i ó n d e I n d u s t r i a s , 
y c u y a en t rada es p o r la ca l le de A l f o n -
1 so X I I . 
D i c h o e s p e c t á c u l o , que s e r á p ú b l i c o , e s t a r á 
á c a r g o de l a I n s t i t u c i ó n E s p a ñ o l a de E d u -
c a c i ó n F í s i c a , y en é l t o m a r á n pa r te p r i n c i -
pa l la Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , u n 
b a t a l l ó n i n f a n t i l y o t r o s e lementos . 
POR TELEGRAFO 
Tres ps r sonas aplastadas. 
JAÉN 24. 12,20. 
Esta m a d r u g a d a se h u n d i ó en Baeza u n a 
cueva e n el l u g a r c o n o c i d o por e l n o m b r e de 
L a s Barreras , perec iendo tres personas. 
A las d iez de l a m a ñ a n a s a l i ó el Juzgado 
para el l u g a r de l suceso. 
Pruebas do t o rpedo . 
FERROL 24. 13,10. 
,Se h a n ve r i f i cado e n l a boca del p u e r t o 
i m p o r t a n t e s exper ienc ias de to rpedo , h a c i é n -
dose e x p l o t a r v a r i o s , en t r e e l los u n o de 25 
k i l o s que o f r ec ió m a r a v i l l o s o e s p e c t á c u l o , 
sa l i endo á la superf ic ie m i l l a r e s de peces 
m u e r t o s . 
A las p r á c t i c a s h a n as i s t ido e l jefe d e l 
Apos t ade ro y numerosos m a r i n o s . 
En honor de unos valientes. 
ALMERÍA 24. 14,35.. 
E n el c u a r t e l de l a M i s e r i c o r d i a se h a ce-
lebrado una fiesta e n honor de los soldados 
del r e g i m i e n t o de C ó r d o b a , s i r v i é n d o s e l e s 
r.na paella m u y a b u n d a n t e , ensalada va len-
c i ana , v i n o s y pos t res . 
Esta fiesta h a s i do m o t i v a d a por el com-
por tan] i c n t o he ro ico d e estos soldados e n e l 
i n c e n d i o d e l d e p ó s i t o de maderas s i t u a d o e n 
e l M a l e c ó n el d í a 2 d e l c o r r i e n t e , s iendo cos-
teada p o r l a p r o p i e t a r i a del ed i f i c io , s e ñ o r a 
v i u d a d e L l u s a , de Barce lona . 
Veinte multas. 
BARCELONA 24. 16,15. 
Como de c o s t u m b r e , se h a celebrado l a 
fiesta de San J u a n . 
H a n vacado las o f ic inas d e l A y u n t a m i e n -
t o y de la D i p u t a c i ó n y los comerc ios se h a n 
cerrado. 
E l gobernador h a adop tado e n é r g i c a s d is -
posiciones, i m p o n i e n d o 20 m u l t a s po r d ispa-
ros y ven t a de cohetes, y p r o h i b i e n d o e n ab-
so lu to que Be f u m e e n los cines y que e n t r e n 
m á s personas de las que p e r m i t a l a capaci-
dad del loca l . 
El Infante D. Carlos . 
SANTANDER 24. 23,15. 
E l v i e rnes p r ó x i m o ¡ l e g a r á n los I n f a n t e s 
D o n Car los y D o ñ a L u i s ; * 
S u s e r v i d u m b r e , l l egada h o y , p repa ra e l 
a l o j a m i e n t o de SS. A A . 
F.n el t r a s a t l á n t i c o Cataluña ha. l l egado l a 
colonia escolar c o r u ñ e s a , m a r c h a n d o esta t a r -
de ú B i l b a o , desde donde s e g u i r á p a r a San 
Seb r . í ' t i án . : -
F ! p r ó x i m o j ueves se i n a u g u r a r á el t r a n -
v í a e l é c t r i c o de l S a r d i n e r o . 
• Uos nuevos tenientes, 
VALLADOLID 24. 17,15. 
H o y , en la C a p i t a n í a genera l se ha cele-
b rado l a p r e s e n t a c i ó n de les nuevos t e n i e n -
tes de C a b a l l e r í a al c a p i t á n genera l , s e ñ o r 
G o n z á l e z Tab las , e l c u á l p r o n u n c i ó u n dis-
curso p a t r i ó t i c o , f e l i c i t a n d o á los r e c i é n 
nombrados . 
Estos fueron presentados p o r el d i r e c t o r 
de l a A c a d e m i a de C a b a l l e r í a , corone l s e ñ o r 
K o sc i l ó . 
A este acto so lemne a s i s t i e ron los jefes 
y of iciales de la g u a r n i c i ó n , s iendo obse-
quiados todos con u n c h a m p a g n e de h o n o r 
Expos i c ión magnif ica. 
, ' MURCIA 24. 20,15. 
E n l a sala de j u n t a s de las Reparadoras 
se ha celebrado c o n toda s o l e m n i d a d í á t á 
m a g n í f i c a E x p o s i c i ó n de o rnamen tos sagra-
deis que confecc ionan las s e ñ o r a s (Jíie com-
ponen é l Ropero d e l S a n t í s i m o y q u é Se de-
d i can á las ig les ias gobi^e. , 
Les náufragos del "Quinta*4 
POR TULÉGRAFO 
(DE MUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
SANGITAY 24. I I . -
E l paquebot Ñera, de las M e n s a j e r í a s Ma-
rítimas, h a encont rado en a l t a m a r , ep una 
roca s i tuada a l ^ d f las is las P a r a c e l « , á 
los pasajeros y nduf /agos del buque a t e á i t ó 
Quinta. 
Es tos son 539, con t ando entre e l las cuatro 
oficiales y 59 hombres de la d o t a c i ó n . 
^ L o s pasajeros en s u m a y o r í a son chinas', 
siameses, y malayos^ 
EL REY IH SAI 
o de ¡as 
D i c e L a Epoca: 
« C o m o y a a n u n c i a m o s , parece que »e ha 
l l egado e n p r i n c i p i o á u « a c u e r d ó e n í t e las 
Sociedades que e x p l o t a n l a ven t a de ñúid .0 
e l é c t r i c o en M a d r i d , con ob je to de que cese 
l a compe tenc ia r u i n o s a ' p a r a todas que se 
h a c í a n . 
Se asegura que las bases de l acuerdo son 
las s i gu i en t e s : 
Repa r t i r s e l o s benefic ios d e l n e g o c i ó en 
esta p r o p o r c i ó n : 39 po r 100, l a U n i ó n E l é c t r i -
ca M a d r i l e ñ a ; 33 p o r 100, l a Coope ra t i va 
E l e c l r a ; 16 p o r 100, C h a m b e r í ; 9 p o r 100, 
M e d i o d í a , y 2 p o r 100, E s p u ñ e s . 
Se l l e v a r á una so la a d m i n i s t r a c i ó n . y ex-
p l o t a c i ó n del negocio , n o m b r á n d o s e a l efecto 
n n Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n ú n i c o , f o r m a d o 
p o r representantes de l a s actuales Compa-
ñ í a s . 
L o que n o se ha d e t e r m i n a d o t o d a v í a , ó 
se reserva, es e l p rec io u n i f o r m e que se fija-
r á para l a ven ta de l fluido a l c o n s u m o . 
S ó l o se sabe que no s e r á i n f e r i o r á 40 cén -
t i m o s l a u n i d a d . » 
: ; • • 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
SAN SEBASTIÁN 24. 15,10. 
Se h a n ve r i f i cado l a s pruebas de l a segunr 
da regata . " í 
G a n ó e l p r i m e r p r e m i o Paquete, el s e g u í » 
d o Pacose y el tercero hóriga. 
E l Rey e m b a r c ó en el C l u b N á u t i c o eto 
su . b a l a n d r o de seis me t ro s , hac iendo t t* 
m a g n í f i c o r e c o r r i d o . 
E l t i e m p o ha s ido e s p l é n d i d o , con b m o * ' 
t e fresco. 
A l a una de l a Larde, e l Rey d e s e m b a r c ó 
regresando l u e g o á M i r a m a r . 
E l R e y d s p m s Q o . B t a v i i i a d a e n T a S c a a » . 
SAN SEDASTIÁN 24. 20,25. 
E l R e y p a s e ó en a u t o m ó v i l p o r l a carre-
t e r a de To losa , r e g ^ s a n d © á a f í r a m a r á l^s 
ocho de la noche por lo carretera de Ir í i í i . , 
— E n To losa se ha c e l e b í a l b una corr ida 
,con ganado de N a v a r r o D í a z , bue fué b r a ^ \ 
E l p r i m e r o r o m p i ó s e u n a pe ta •' a l r e o a r g á * 
UĴ  p i cador pfá'ffa&L. E l p u b l i c o a r m ó un?* 
g r ^ n b t ó h c á , p-idsbado u n s i k m t u t o . A l no 
v e r satisfechas sofr reclaingeiones, co inéhzd 
é ] ruedo á verse .U&ro d e ; g ^ t ¿ , i q u e y n p i d M 
que l o m a t e a ' jRgg&^o ' / * J him '• 
e n todos sus toros , y O c q i t o , i e^uKvr . 
SAN SEBASTIÁN 25. ü. 
E l R e y m a r c h ó á M a d r i d en e l s u d e x p r e v 
s ó , d e sp id i endo á S. M . en la e s t a c i ó n las 
au ta r idades y Comis iones depor t i vas . i 
D o n A l f o n s o c o n v e r s ó afablemieute t o ' 
dos, dando á conocer los proyec tos de las" 
excurs iones que se p ropone rea l i za r . 
A l a r rancar e l t r e n se d i e r o n v i v a s al Rey . 
E L O R I M E 
E 
POR TELÉGRAFO 
U n a f a m i l i a a s e s i n a d a . 
ROMA 24. 12,55. 
U n demente que h a b í a estado r e c l u i d o en 
u n a casa de sa lud se d i r i g i ó a l d o m i c i l i o de 
u n a he rmana en B a l m a d o n a , ases inando «á 
s u c u ñ a d o , su h e r m a n a y dos hjjcis de este 
m a t r i m o n i i o . 
. T o d o s aparecieron con e l cue l lo seccio-
nada . 
E L S U C E S O D E V I G 
POR TELÉGRAFO 
L o s o b r e r o s d ® ¥ i ! E & n u « v a a 
SEVILLA 24.- 15,10. 
A l ver i f icarse el enc ie r ro de los n o v i l l o s 
de A g ü e r a , que h a n de l i d i a r s e h o y , d í a de 
S a n Juan , se d e s m a n d ó u n o en el paseo de 
las D e l i c i a s , c o m e a n d o u n cocl ie e n e l que 
ibaai va r i o s j ó v e n e s , v o l c á n d o l o y l e s ionando 
á sus ocupantes . -
S i g u i e n d o s u car re ra , a l c a n z ó en l a calle 
de O ' D o n u e h á V i c t o r i a n o C a s t i l l o , que se 
d i r i g í a á su d o m i c i l i o , h i r i é n d o l e d e consi-
d e r a c i ó n . 
E n l a plaza de E u r o p a a c o m e t i ó e l a n i m a l 
á u n m a t r i m o n i o anc iano , causando grandes 
contus iones á ambos . 
E n l a A l a m e d a de H é r c u l e s e n g a n c h ó á 
v a r i o s t r a n s e ú n t e s , causando á todos lesio-
nes, que l e« f u e r o n curadas en la Casa de 
Soconct 
S i g u i ó e l t o r o su. ca r re ra por las calles de 
la p o b l a c i ó n , s egu ido de n u m crasos af ic io-
nados, que q u e r í a n to rea r lo , en l u c h a czn los 
agentes de la a u t o r i d a d , que p r e t e n d í a n e v i -
t a r l o . 
P o r e l cen t ro de la c iudad pasaron á galo-
pe l o s ga r roch i s t a s e n p e r s e c u c i ó n d e h fug i -
t i v o , p r o p o r c i o n a n d o u n e s p e c t á c u l o o r i g i n u -
l í s i m o a l v e c i n d a r i o . 
Cerca de las c inco de l a m a d r u g a d a con* 
s i g u i e r o n a c o r r a l a r l e en l a p laza N u e v a y l e 
r e d u j e r o n á l a obed ienc ia . 
L o s m i n e r o s . U n o a d á v e p . 
SEVILLA 24. 16,45. 
V a r i o s obreros m i n e r o s d e V i l l a n u e v a de 
l a s M i n a s h a n v i s i t a d o a l gobernador para 
quejarse de que se les h a b í a despedido p o r 
esta>r af i l iados á l a U n i ó n F e r r o v i a r i a , comur 
n i c á n d o s e l e s a l m i s m o t i e m p o que a b a n d o 
nasen e l p u e b l o e n el p lazo de ocho a ¿ a a . 
E l gobernador les JjÁl ofrecido i n i o r m á r s e 
y a m b a r a r l o s e ú su dereclí"5! 
H a aparec ido flotando sobre e l G u a d a l q u i -
v i r el c a d á v e f de u n A g e n t o d é l r e j m h i o h -
to d e I n f a n t e r í a de G r a n a d a , §ieíid.p recógi-
A^pesar de l a s ac t ivas pesquisas que v i e m 
rea l i zando l a G u a r d i a c i v i l de V i c á l v a r o de&.' 
de que fué ha l l ado e l c a d á v e r carboni?adb 
de u n h o m b r e en el Arroyo de las Miifíñás 
y , de la a u t o p s i a p rac t i cada por los m é d i c o s ; 
d i l i g e n c i a que se esperaba con g r a n i n t e r é s , ' 
e l suceso c o n t i n ú a rodeado de l tenebroso mis 
t e r i o en que a p a r e c i ó en v u e l t o desde los p r i -
meros m o m e n t o s . 
A n t e el Juzgado, de i n s t r u c c i ó n ' d e Alca lá» 
p r ac t i ca ron ayer m a ñ a n a la au tops ia los m é -
d icos Sres. Bal les teros 3- P o r t i l l o , durande/ 
esta o p e r a c i ó n m á s de dos horas. 
vSe le h a l l ó la bala alojada en el cráneo' , 
que" p e n e t r ó por el l ado derecho de l a cabeza, 
s i n o r i f i c i o de sa l ida . 
L a s quemadura s son de p r i m e r o , segundo 
y tercer g rados , y e s t á n s i tuadas en el p lano 
a n t e r i o r del p e c h ó , cabeza, abdomen , musloa-
y brazos. • 
Los m é d i c o s no h a n pod ido d e í e n n i n a T sj 
s é t r a t a ó no de u n c r i m e n , aunque por l a 
t r a y e c t o r i a descr i ta po r el p r o y e c t i l , Sospe». 
chan que puede serlo. 
E l juez m u n i c i p a r de V i c á l v a r o of ic ió ab 
gobernador c i v i l de l a p r o v i n c i a , i n t e r e s á n - , 
d o l é que l a p o l i c í a pract icase gest ionas c ú 
M a d r i d , para ver s i desde la fecha que aoa-
r e c i ó el c a d á v e r del h o m b r e carbonizado h í ^ 
desaparecido de a l g ú n d o m i c i l i o perdona a l ' 
g ü n a que c o i n c i d a n con las s e ñ a s del c a d á i 
ver ha l l ado . 
E l Sr. A l o n s o C a s t r i l l o t r a n s m i t i ó el n\egfÚ 
del j uez m u n i c i p a l al Sr . F e r n á n d e z I J a n c s , ; 
e l i q u e ha dado las ó r d e n e s opo r tunas á sus 
subordinEdos para que p r a c t i q u e n pesqui'jaa 
en M a d r i d . 
¡a» • e • «íCHB 
( D E 
POR TELÉGRAFO 
N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
D o s a v i a d o p s o h o r i d e s . 
V l U N A 24- 12,IÓ-
A y e r se ha i n a u g u r a d o l a g r a n samasd 
de a v i a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
A s i s t i ó a l acto el a r c h i d u q u e Leopoldo 
Salvador , y u n m m é n s o g e n t í o presenci»-
ba l o s vue los , que no p u d i e r o n ser más dea-
grac iados . • , 
E l a v i a d o r a u s t r í a c o Stangerer se criyó 
desde bas tante a l t u r a , r e s u l t a n d o i leso m: '^* 
g rosamehte . • 
E l f r a n c é s H e r m a n e ca3'ó con su apatafly 
desde v e i n t e me t ro s , h i r i é n d o s e gra'venJ-SÁ^B» 
y e l belga V e r n i s e se p a r t i ó n n t i pierna-
L o s aparato? de l o s tres aviadores eluci-
d a r o n des t rozados ' -por c o m p l e t o . 
V u e l o f e l i z . 
VlLLECOUBAIT 24. 13».5- . 
E l a v i a d o r R o l a u i n c ha r e c o r r i d o la ai*? 
t a n c i a que separa é s t a de M o u r m e l o n 00 
u n a hora y t r e i n t a m i n u t o s , con una velo-
c i d a d m e d i a de 143 k i l ó m e t r o s po r I10?9-
A t e r r i z ó s i n novedad , siendo ovacioiUJclo. 
E l r e c o r d d e a ' S u r s . 
V l E N A 24- I6'10" • 
C o n t i n ú a con g r a n a n i m a c i ó n l a semana-
i f i ^ n i a e i o j i g í de a v i a c i ó n . _ 
El av i ado r C o a k y h a Jjatido el recU tuun-
d i a l dé a l t u f a , e l e v á n d o s e con dos pasajero^ 
á Ó.3Ó0 í h e t f o s . " L ^ 
Ñof se ha' cfoipríbadQ ótcialu^nte esta 
fra,' ' 
AnoII.-Núm, 236, Martes 25 de Junio de 1912c 
REUNION D5 JEFES DE MINORÍAS 
'A las tres y meclia de l a tarde se reuaie-
ron ayer en el despacho del conde de Ro-
manones les jefes de las m i n o r í a s pa r l amen-
tarias, as is t iendo a la r e u n i ó n e l Sr . Cana-
^ H a s t a las c i n c o de l a t a rde d u r ó l a r e u n i ó n , 
m í e fué para t r a t a r de apresurar el t é r m i n o 
de l^s tarcas p a r l a m e n t a r i a s , hab l ando e n 
ellas e l Sr . Canalejas p r i m e r a m e n t e , que enu-
esíff-, v t el í U r í d í c o ^ u n a ' 
h a h í ñ VJ, qT í68?^10 de l segundo n o se 
¿ S o írado ^ 1 I l t e ^ c i ó p del proce-
S l . c P i f ó - ^ r n i e b a i n s i s t í a t a n s<&> e n 
d S Hr¿01TtUraS' sin ^ de el las P u d i e r a 
i n c u l p a d Clarameate l a r e sponsab i l i dad de l 
i^'S í'ffiSé3 p o p u l a r d e c l a r ó , no obs tan te , 
la c u l p a b i l i d a d del ex dependiente en a m b o s 
nechos d e l i c t i v o s . 
H03' liaT)rá sentencia . 
A c u s a c i ó n privada. 
E l d i s t i n g u i d o l e t r a d o D . B a s i l i o E d o h a 
s ido des ignado pa ra e je rc i t a r l a a c u s a c i ó n 
m e r ó los asuntos que e s t i m a de i n t e r é s na- i P ^ a d a á n o m b r e d e l les ionado D . V a l e n -
cional y quc J fq ine re aprobarse en l a ac tua l j P r i e t o , en l a causa que se s i g u e p o r 
etapa p a r l a m e n t a r i a , y que son e l presu-1 ^a c a t á s t r o f e t r a n v i a r i a de l a ca l l e de Fer-
pucsto de gastoSj e l p royec to de Canar ias , 
el de mancomunidades , e l de r e g l a m e n t a c i ó n 
tlel juego y l a r e f o r m a de l a l e y de j u r i s d i c -
ciones. -, „ 
E l Sr. M a u r a d i j o que l o s cansen-adores 
JJO d i f i c u l t a r á n e n nada l a a c c i ó n d e l Go-
b ie rno . . . , 
E l vSr. A z c á r a t e y el Sr . F e l i ú c o n v i n i e r o n 
en fac i l i t a r l a a p r o b a c i ó n de todos los pro-
vectos, excepto e l de l presupues to de gastos , 
Lyr entender ambos que l a a p r o b a c i ó n d e l 
presupuesto no es ind i spensab le ahora pa ra l a 
v ida del G o b i e r n o . 
E l Sr . M i l á e x p u s o que los r eg iona l i s t a s 
h a r í a n o b s t r u c c i ó n á t odo p royec to d e l Go-
bierno de no preceder á todos el de manco-
munidades . 
y el Sr. I . c r r o u x d i j o que ellos d i s c u t i r í a n 
lo que creyeran deber d i s c u t i r , con l a mesu-
ra con que hasta a q u í l o h a n hecho. 
nando V I . 
L a s horas d e las vistas. 
P o r fin, aye r comenzaron á f u n c i o n a r p o r 
l a m a ü a q a todas las Salas de l a A u d i e n c i a . 
S e s i ó n del 24 de Junio. 
Se abxe l a s e s i ó n á l a s c u a t r o merjos d iez , 
bajo l a p res idenc ia de l S f . M o n t e r o RÍOB. 
E l banco a z u l , des ier to . 
Se a p r u e b a e l ac t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
Escasa c o n c u r r e n c i a en e s c a ñ o e y t r i b u -
nas. 
S i n r i e g o s n i p r e g u n t a s se e n t r a e n l a 
O r d e n de l d í a . 
Sel t o m a e n c o n s i d e r a c i ó n u n a p r o p e s i c i ó n 
de l e y de l Sr . L ó p e z M o r a dec la rando m o n u -
E n el S u p r e m o las v i s t a s c o n t i n ú a n ce- m e n t ó n a c i o n a l l a c a p i l l a del G r a n H o s p i t a l 
l e b r á n d o s e po r l a t a rde . 
I A PARISIÉN.—Fábrica boquillas, bastones y 
^ toda clase de objoíos para pescar. 
F u e n c a r r e ] , 7 , y F p í n o i p a , i 5 . 
H o y mar t e s , p r i m e r d í a de m o d a , i n t e r -
p r e t a r á l a Orques ta S i n f ó n i c a de M a d r i d , 
vSe ha concedido l a g r a t i f i c a c i ó n de efec-
t i v i d a d en su empleo a l c a p i t á n de A r t i l l e -
r í a D . Juan R u i . 
—Cesa de a y u d a n t e de ó r d e n e s de l t e n i e n -
t e genera l D . C á n d i d o H e r n á n d e z de Ve las -
co , e l c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . Car los Fer -
n á n d e z F o n t , y se n o m b r a para s u s t i t u i r l e 
a l d e l m i s m o empleo y A r m a , D . F r a n c i s c o 
de l Rosa l R ico . , 
Se au to r i za a l t en ien te genera l de l a 
DÍA HABIL m o t o ; I I I , scherzo; I V , a l l eg ro . 
E l Gob ie rno t r a t a de h a b i l i t a r , e l s á b a - Segunda parte.— A n a c r e ó n ( O b e r t u r a ) , 
flo p r ó x i m o , f e s t i v i d a d de San Pedro , p a r a C h e r u b i n i ; C o r a l de l a can ta ta 140, B a c h ; 
poder a s í dedicar dos d í a s en esta semana I R i e n z ( O b e r t u r a ) , W a g n e r . 
á la d i s c u s i ó n de l p royec to de m a n c o m u n i -
dades. 
CONFERENCIA 
E l Sr . Canalejas es tuvo ayer conferencian-
do con los Sres. V i l l a u u e v a y A l b a en e l des-
pacho del p r i m e r o , mani fes tando, a l s a l i r , 
que las conversac iones-no h a b í a n s ido p o l í -
t icas, y que se h a b í a n l i m i t a d o á c h a r l a r 
amistosamente y f e l i c i t a r , po r t e l é f o n o , a l 
Sr. N a v a r r o Rever te r . 
INFORMACION 
A n t e l a C o m i s i ó n de presupuestos in fo r -
m ó ayer l a rde e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a sobre pun tos re lac ionados con el 
presupuesto de .su depa r t amen to . 
LAS RECO&sPENSAS MILITARES 
M a ñ a n a , á las seis, se reune:..cn e l Con-
greso la C o m i s i ó n que en t iende en este p r o -
yecto pa ra o i r los in formes ( ¡ue deseen dar 
sobre ellas los s e ñ o r e s d i p u t a d o s . 
MINISTROS DE VIAJE 
Para as i s t i r á la i n a u g u r a c i ó n del fer ro-
c a r r i l secundar io de Palencia á V i l l a l ó n i r á n 
á la c i t ada c a p i t a l de p r o v i n c i a los s e ñ o r e s 
V i l l a n u e v a y A l b a , como representante del 
Gob ie rno y como d i p u t a d o , respect ivamen-
te , y para a s i s t i r al Congreso a g r í c o l a que 
á ' f i n e s ' de j u n i o a c t u a l " t e n d r á l u g a r en 
B u r g o s i r á el, Sr . A r i a s de M i r a n d a . 
COMISIONES IMPORTANTES 
H o y l l egan á M a d r i d las Comis iones de 
l a s D i p u t a c i o n e s vascongadas, que v i e n e n 
á t r a t a r con e l - m i n i s t r o de I n á t r u c c i ó n p u -
b l i c a el a u m e n t o de sueldo que ha de ha-
cerse á los maestros de aque l la p r o v i n c i a . 
SECCIONES DEL SENAB§ 
A las t res de l a t a rde , en l a S e c c i ó n q u i n -
t a , se ha r e u n i d o J a C o m i s i ó n pe rmanen te 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
p r i m e r a ciei r e n a c i ó se n . i 
r e u n i d o l a C o m i s i ó n n o m b r a d a para dar dic- B o m b i t a 
t a m e n acerca del proyecto de l e y segregando 
l a . p a r d i n a d e n o m i n a d a « A l e r o de L á r n e s » , 
del t é m i n o m u n i c i p a l - ' de M a r t e s , y agre-
g á n d o l a a l de L a m e s . 
E n la. S e c c i ó n segunda se h a r e u n i d o l a 
C o m i s i ó n n o m b r a d a "para dar d i c t a m e n acer-
ca del proyecto de l ey sobre a d i c u m del Có-
d i g o penal y m o d i f i c a c i ó n de l a l e y de l Ju-
rado en m a t e r i a de fa l s i f i cac ión de l a mone-
da v b i l l e tes del Banco. 
de los Reyes C a t ó l i c o s y l a i g l e s i a de Santo 
D o m i n g o , de S a n t i a g o - d e G a l i c i á . 
Se apniebap., s i n deba te v a r i o s d i c t á m e * 
nes, y Ipífio e l O r d e n d e l d í a pa ra " m a ñ a n a , 
se l e v a n t a l a s e s i ó n á l a s c u a t r o . 
S e s i ó n da! 24 de Junio. 
A lag t res y c u a r t o , e l conde de R o m a no-
nes abre l a s e s i ó n . 
E n e l banco a z u l , los m i n i s t f o s de Fo-
m e n t o , G o b e r n a c i ó n y G u e r r a . 
L o s e s c a ñ q s y las ^ t r ibunas , desanimados . 
A p r o b a d a "el ac ta , se e n t r a e n -
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r A Z C A R A T E hace a l g u n o s rue-
gos y a n u n c i a u n a i n t e r p e l a c i ó n . 
L e contes ta e l m i n i s t r o de F O M E N T O . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . Pab lo ) se ocupa 
de asuntos obre ro -mineros y c lausuras de 
Cent ros obreros de c a r á c t e r loca l . Rec lama 
u n a m o d i f i c a c i ó n -en l a l e y de l o s T r i b u n a -
les i n d u s t r i a l e s . 
L e contes ta e l m i n i s t r o de l a G O B E R N A -
C I O N . 
C o n t i n ú a e l debate sobre l a i n t e r p e l a c i ó n 
del Sr. I ^ i C i e r v a acerca de l a l e y de cadu-
cidades de m i n a s p o r d é b i t o s á l a H a c i e n d a . 
I n t e r v i e n e e l s e ñ o r A L C A L A Z A M O R A , 
que se m u e s t r a confo rme con la m a y o r í a de 
las apreciaciones de l e x m i n i s t r o conserva-
dor . H a c e u n a n á l i s i s m i n u c i o s o de l a l ey , 
que en t i ende es demas iado d racon iana . I n -
i SILUETADOS (Grsn moda. 
1 A 3 pssstas 60 cént imos . 
R. L . SERRA. Carretas , 5 (frente á Gobernación) 
M u y en breve se v e r i f i c a r á la i n a u g u r a -
ción de este n u e v o rec in to , establecido en 
la cal le de A t o c h a , n ú m . ,6o, solares de San 
l u á n de D i o s . 
L a empresa de este j a r d í n de recreos no 
i ia reparado en gastos pa ra que el p ú b l i c o 
encuentre t o ú a clase de comodidades y dis-
¿ racc iones . 
Una numerosa banda de m ú s i c a a m e n i -
zará el e s p e c t á c u l o , y las p e l í c u l a s procede-
r á n de las casas m á s acredi tadas . 
E l p rograma i n a u g u r a l de este n u e v o y 
a m p l i o centro de recreo s e r á in te resante . 
L A F I E S T A D E S A ^ J U A N 
1 
A U ^ D I E N C ^ A 
L o s sacos d e l a l m a c é n . 
U ü a noche, ia d e l 9 de D i c i e m b r e de i g i o , 
i l e tuvo el sereno de la cal le de los Cojos á 
un i n d i v i d u o sospechoso, o^e l l evaba á 
cuestas u n saco. 
Las temores que. a l ap rehender lo ab r igaba 
ta a u t o r i d a d n o c t u r n a , se v i e r o n conf innados 
á los pocos m o m e n t o s . E l Saco p r o c e d í a de 
Un a l m a c é n de h a r i n a s y salvados que cxis_ 1 e i estoque, hac iendo faenas soberbias que 
te en la m i s m a cal le , para pene t ra r en el | ^ p ú b l i c o p r e m i ó , d e l i r a n t e de e u t u s i a s n i ó . 
cual h a b í a n a r rancado l a reja de una v e n - ¡ A l i n t e r c a l a r u n pase de r o d i l l a s a l c u a r t o 
^oa- , • • i - I n o v i l l o , s u f r i ó una cog ida que l e c a u s ó la 
A v i s a d o el d u e ñ o del es tab jec imien to , h i - r o t u r a de í a t a l e g u i l l a , sa l i endo , aJ parecer, 
zo. un recuento de las, m e r c a n c í a s deposi ta- jleSo 
das en if-síe, n o t a n d o la fa l ta de ocho sacos. B a n d e r i l l e ó el q u i n t o y el sex to , con pre-
s i e t e d c los cuales fueron encont rados en el p a c i o n e s m a r a v i l l o s a s , r e su l t ando asoiS-
d o m i c i h o de F ranc i sco F e i t o , que d e c í a o a - ¡ broSos los qUites del sex to t o r o y merecien-
CÓRDODA 24. 19,35. 
E n Cabra se ha celebrado la co r r i da a n u n -
ciada con toros de G a m e r o C í v i c o , que h a n 
resu l tado buenos, m a t a n d o 10 cabal los . 
B o m b i t a ha estado b i en en e l te rcero , pe ro 
m a l en el p r i m e r o y q u i n t o . 
Mano le t e , colosal en e l segundo y c u a r t o , 
escuchande; una estruendosa o v a c i ó n y cor-
t ando dos orejas. 
E n el sexto es tuvo b i e n , r ec ib i endo u n 
pun tazo l eve en la m a n o derecha. 
E l p icador Jarama s u f r i ó u n vare tazo en la 
p i e rna . 
L a I ' i aza , con u n l l e n o c o m p l e t o , s a l i endo 
sat isfecho el p ú b l i c o . 
V i c a n t s P a s t o r y B f l a z z a n t i n l t o . 
VlKAROZ 24. 19,45. 
L a co r r i da ha r e su l t ado a b u r r i d a , y los 
to ros , de B c r t ú l e z , mansos . 
Pastor ha estado m a l en sus dos p r i m e r o s 
y m e d i a n o e n su tercero . 
M a z z a n t i n i t o , desgraciado. 
E l B A R 24. 2I,IO. 
L o s toros _de P e l á c z , ' aunque s i n respe t o 
cuan to á la p r e s e n t a c i ó n , c u m p l i e r o n : 
Gaona es tuvo b ien to reando de capa y ban-
de r i l l eando a l tercero, a l que m a t ó de u n a 
buena estocada d e s p u é s de una l u c i d a faena. 
E n los tres restantes e s tuvo m a l . 
L e n s e ñ o C h i c o y Q a H H s l\U 
SEVILLA 24. 19,45. 
L o s n o v i l l o s d é A g ü e r a han resu l t ado g ran-
dotes y cornalones , aunque en gene ra l p'oco 
bravos y d i f í c i l e s e n l a m u e r t e . 
L i m e ñ o , m u y b ien toreando y b i e n h i r i e n -
do.. A l da r u n pase antes de la m u e r t e á su 
p r i m e r o , fué cog ido apa ra tesamente , a u n q u e 
s i n consecuencias; l u e g o , a l da r l a estocada 
á su tercero, r e c i b i ó u n p u n t a z o e n l a boca, 
presentando dos~Beridas de p r o n ó s t i c o reser-
vado . 
C u a n d o d o b l ó e l b i cho , i n g r e s ó el h e r i d o en 
la e n f e r m e r í a , no v o l v i e n d o al ruedo p o r ha-
b é r s e l o p r o h i b i d o los m é d i c o s . 
G a l l i t o , colosal con e l capote, l a m u l e t a 
berlos comprado á u n desconocido. 
Segu ido proceso con t ra F e i t o y e l h o m b r e 
del saco, Bon i f ac io Pablo, han comparec ido 
ambos en la maf iana de aye r ante el J u r a d o 
de la S e c c i ó n segunda . 
B l fiscal l o s l i a acusado como .autores de 
un robo con l a agravante de n o c t u r n i d a d , 
a ñ a d i e n d o po r l o ,qne se r e ñ e r e á Pablo la 
^e r o n i c i d e u c i a ; pero e l J u r a d o , en su ve-
red ic to de c u l p a b i l i d a d , a f i r m ó que F e i t o 
t a n s ó l o era encub r ido r d e l d e l i t o que se 
p e r s e g u í a 
L a Sala , de acuerdo con í o s o l i c i t a d o p o r 
ios defensores Sres. A g u i l a r y R ico , en el 
j u i c i o de derecha , i m p u s o . ? Boni fac io la pe-
na de v.n a ñ o y ocho meses de p res id io co-
r;c-0?ioiia.l, y á F ranc i sco l a de 150 pesetas 
de m u l t a . 
E l c o b r o d e u n a f a c t u r a . 
M i g u e l FcrnAndcz , dependiente de 
do incesantes ovaciones, ma tando b i e n . 
A causa del percance d e L i m e ñ o , t u v o Ga-
l l i t o que m a t a r c u a t r o t o ro s . 
A l r e t i ra rse de la P laza v i ó s e que es taba 
h e r i d o en la i n g l e , a u n q u e l evemente , a l pa-
recer. 
L a en t rada , u n l l eno co losa l . 
L e o u r s i b e r r i y M o n t e a i L 
LEÓN 24. 20. 
L o s toros de Carreros han. r e s u l t a d o bue-
nos . 
L e c u m b e r r i ha quedado b ien . 
M o n t e s I I , repuesto de l a co rnada que 
s u f r i ó en T e t u á n el m e s ú l t i m o , h a es tado 
supe r io r , s iendo m u y a p l a u d i d o . 
K n bande r i l l a s y b r e g a s o b r e s a l i ó R a m ó n 
R o d r í g u e z ^ 
í t c p e i u i i e u t e cíe u n a ' 9 
t i enda de m a t e r i a l e l é c t r i c o de esta cor te , i p ^ ^ . j D B H B T I H Q 
e x t e n d i ó y p r e s e n t ó al cobro una f a c t u r a ^ 
ü e 135 pesetas, q u e d á n d o s e con e l i m p o r t e . | 
L« c o n i b i a a c i ó u n o t a r d ó en descubrhse , | gíf v ie rnes 28 h a b r á r e t i r o en el O r a t o r i o 
y c-1 hoanbre fué á parar a l J u z g a d o ; p e r o i d e .Snu J o s é y San L u i s ( L i s t a , 33), que se-
ñ o c6 esto lo peocr, s ino que , a d e m á s , se l e j r á d i r i g i d o po r u n padre de l a C o m p a ñ í a de 
A t r i b u y ó el haber cor tado ur, ebeque del i r e s ú s . 
W f n a r i o de l a c « s a ( haciendo e fec t iva m e - , ' C o m e n z a r á á l a s n u e v e y m e d i a c o n e l 
ñ í imtp él l a c a n t i d a d de 300 pesetas que l e . san to sac r i f i c io , y t odo el d í a e s t a r á e x -
reserva D . M a n u e l A g u i l a r p a r a fijar s u ^ en que ^ u<xeSario ^ 0 ^ ^ el a sun to 
buscando la r e fo rma de l a a p l i c a c i ó n de 
l a l e y . 
Para e l lo se h a de i n t e r p r e t a r con verda-
dera benevolencia , con a r r e g l o á sus a r t í c u -
res idencia en B i l b a o . 
— H o y p u b l i c a e l Diario Oficial el cua-
d r o de i n u t i l i d a d e s que h a de ap l i ca r se 
á las clases é i n d i v i d u o s de t r o p a que asp i -
r a n a l ingreso de las Academias m i l i t a r e s . 
—vSe h a n concedido 1.000 pesetas pa ra pre-
m i o s del Concurso h í p i c o que h a de tener 
l u g a r en V a l e í i c i a e l mes p r ó x i m o . 
— P í a fa l lec ido en Car tagena e l s u b i n t e n -
den te de segunda D . A n d r é s M á s D í c / . 
— H a n v i s i t a d o a l m i n i s t r o de la G u e r r a 
l o s generales Mon te s S ie r ra y M o l t ó , e l v i z -
conde de V a l de E r r o y l o s senadores con-
de de V i l l a m o n t e y b a r ó n de l Sacro L i r i o . 
los t a q u í g r a f o s n o h a n o í d o l a pa labra , y 
asegura que puede e l Sr . Vaso c o n t i n u a r con 
toda l a l i b e r t a d que qu i e r a . Se c a l m a n los 
á n i m o s . 
E l s e ñ o r G A R C I A V A S O d ice que desea 
que el Sr . Romanones i n t e r v e n g a en e l asun-
t o pa ra desvanecer l a genera l creencia a p u n -
tada de que l a i n m o r a l i d a d no ha s ido e x c l u s i -
va del gobernador c i v i l y de l de legado de 
H a c i e n d a de l a p r o v i n c i a de M u r c i a , s i no 
a q u í en M a d r i d , e n m á s elevadas esferas 
p o l í t i c a s . 
E l conde de R O M A N O N E S suspende e l 
debate en m e d i o del m a y o r s i l enc io , s i len-
c i o e x t r a ñ o , de l a C á m a r a . 
Se e n t r a e^ l a d i s c u s i ó n d e l p royec to de 
r e fo rma a d m i n i s t r a t i v a de Canar ias . 
E l s e ñ o r D O M I N G U E Z A L F O N S O defien-
de e l v o t o p a r t i c u l a r a l n u e v o d i c t a m e n re-
fo rmado . 
E l s e ñ o r D O M I N G U E Z A L F O N S O apo-
y a é l v o t o p a r t i c t í l a r f o r m u l a d o a l d i c t a m e n . 
" Dec la ra que d i s i en t e í u n d a m e n í a l m e n t e de 
l a o p i n i ó n de l a C o m i s i ó n d i c t a m i u a d o r a 
por con t radec i r e l p r i n c i p i o de l a u í i i d a d d e 
aque l l a p r o v i n c i a . 
Re la t a las v i c i s i t u d e s p o r que h a n pasado 
aquel las i s l a s , donde , p o r t r a d i c i ó n h i s t ó r i -
ca , e s t i m a que debe i m p e r a r e l r é g i m e n u n i -
t a r i o . 
D i c e que v a á e x p o n e r hechos é ideas , 
deseando l l e v a r a l á n i m o de l a C o m i s i ó n e l 
c o n v e n c i m i e n t o de que con las bases p ro -
puestas en su v o t o p a r t i c u l a r se cons igue 
robustecer l a paz á que a s p i r a se l l e g u e p o r 
una s o l u c i ó n de concord ia . 
Recuerda su a c t u a c i ó n en Cor tes an te r io -
res, abogando p o r el a u m e n t o de una Sala 
de l o c i v i l con res idencia en San ta C r u z de 
Tener i fe y con j u r i s d i c c i ó n e n esta i s l a , e n 
l a P a l m a Gomera y T h i e n d , ó b i e n d i c t á n -
dose las m e d i d a s convenien tes pa ra que por 
a n a l o g í a de l o que se p r ac t i c a a c t u a l m e n t e 
p a r a los asuntos c r i m i n a l e s , se r e s u e l v a n e n 
cada i s l a los asun tos c i v i l e s en t oda i n s -
tanc ia j 
Combate el d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n , ca-
l i f i c á n d o l e de absurdo . 
D i c e que l a s re formas propues tas p o r l a 
C o m i s i ó n , en l o que afectan á l a u n i d a d de 
l a p r o v i n c i a , c o n s t i t u y e n u n q u i s t e morboso , 
que desean no a r r a i g u e para b i e n de l a sa-
l u d y v i d a de las i s las Canar ias . 
Protesta de que Canar ias ha3'a estado s iem-
pre desamparada de l a p r o t e c c i ó n o f i c i a l , 
pues n i s i q u i e r a h a n s ido favorecidas aque-
l l a s i s las con las carreteras p a r l a m e n t a r i a s . 
L a m e n t a q u e a lgunas opos ic iones , ta les 
como las de Correos y T e l é g r a f o s no puedan 
hacerse en Canar ias , abogando p o r q u e se 
establezcan, e n las i s las m e d i o s conducentes 
á f a c i l i t a r á l a j u v e n t u d e l i ng re so p o r opo-
s i c i ó n en las menc ionadas carreras y en 
otras del Es tado , s i n que se vean ob l igados 
ios opos i tores á efectuar gastos para v e n i r 
á l a P e n í n s u l a . 
C e l e b r á n d o s e , d ice , en l a l o c a l i d a d l o s con-
cursos de o p o s i c i ó n para e l i ng re so en Co 
r reos . T e l é g r a f o s , ayudan tes de "Obras p ú b l i -
cas y o t ras a n á l o g a s , a s i g n á n d o s e el n ú m e -
r o de plazas que corresponde á Canar ias no 
se d a r á e l caso de que a c t u a l m e n t e no h a y 
en las i s las n i n g ú n n a t u r a l que fo rme pa r t e 
de los mencionados Cuerpos . 
Propone t a m b i é n e l res tab lec imientc ; de l a 
U n i v e r s i d a d de L a L a g u n a , do t ada de f ac i l i -
dades para que se cu r sen los es tud ios de fa-
c u l t a d . 
I d s e ñ o r M O R O T E , po r l a C o m i s i ó n , le 
contesta. 
Def iende el d i c t a m e n de la C o m i s i ó n , que 
se encamina p r i n c i p a l m e n t e ' a l restableci-
m i e n t o de l a paz, a s p i r a c i ó n e n que concu-
r ren los representantes de L a s Pa lmas y de 
! Tener i fe . 
Sostiene que e l G o b i e r n o t iene el m i s m o 
c a r i ñ o á L a s Pa lmas que á Tene r i f e , y en t re 
las aspiraciones de u n i o n i s t a s y d i v i s i o n i s -
tas ha adoptado u n c r i t e r i o i m p a r c i a l , y se 
ha Hecho re fo rmis ta s i n i n c l i n a r s e m á s de u n 
lado que de o t r o . 
Def iende l a c o n s t i t u c i ó n de los Cabi ldos 
M o n e d i t a s ; O r a t o r i a s a g r a d a ; L o s n i ñ o s y e l 
Sagrado C o r a z ó n . D i á l o g o ; M a r í a V i c t o r i a 
y M a r í a de E c h a r r i . — L a obra s i m b ó l i c a de 
amor v de a r m o n í a ; conferencia de l padre 
F i e r r o ; ( c o n c l u s i ó n ) . — C r ó n i c a : L a R o m e r í a 
de l R a m ; L a Cruzada p o r l a Buena P rensa ; 
N i ñ o s a l T i b i d a b o . — H i m n o N a c i o n a l d e l Sa-
g rado C o r a z ó n de J e s ú s ; los salesianos en e l 
T i b i d a b o ; B i e n v e n i d o sea. L e o n a r d o del P i -
na r .—Sacr i f i c ios y D o n a t i v o s . — B i b l i o g r a f í a . 
—Grabados . 
-• S i l m o j o r 
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BOLSA D E MADRID 
E n F u e n í e r r a b í a , á o r i l l a s d e l m a r , se a l -
q u i l a n hoteles y p i so s amueblados con a g u a , 
l u z e l é c t r i c a y garage . 
I n f o r m a r á n e n l a casa U r e ñ a , P r i m , 1. 
los t r a n s i t o r i o s , y se h a n ^ d e t o m a r á los 
m i n e r o s las cant idades que adeudaban y que 
q u i s i e r o n pagar y les r e c h a z ó la H a c i e n d a . 
E n t i e n d e que deben declararse nu las las ca-
ducidades de n J i n á s que se h i c i e r o n cuando 
no haj 'a p e l i g r ó man i f i e s to para derechos de 
tercero. 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O i n s i s t e en que 
es el m i n i s t e r i o de Hac i enda e l que debe i n -
t e r v e n i r en e l asunto . 
E l s e ñ o r L A C I E R V A : Pero ; q u é hace e l 
m i n i s t r o de H a c i e n d a que no e s t á , p resente 
en una i n t e r p e l a c i ó n c o m o é s t a ? 
E l m i n i s t r o de F O M E N T O m u é s t r a s e nue-
vamen te in te resado en que , de u n a m a n e r a 
ó de o t r a , sea resue l to el con f l i c to , que cada 
vez se hace m á s i n t enso , po rque no h a y u n 
c r i t e r i o pa ra reso lver los exped ien tes que 
l l e g a n a l m i n i s t e r i o . 
Se e x t i e n d e en consideraciones sobre l a 
l e y , e s t i m a n d o que las of ic inas de H a c i e n d a 
han i n t e r p r e t a d o b i en l a l e y . Recoge Lis 
medidas cine ha p ropues to e l Sr . Z a m o r a , 
e s t i m á n d o l a s o p o r t u n a s pa ra l o p o r v e n i r . 
Pero quedan los hechos pasados, y e n é s t o s 
es m u y d i f í c i l l a s o l u c i ó n , p o r q u e n o son 
pocos los p le i tos en tab lados sobre l a p ropie -
dad de l a s m i n a s caducadas. 
T e r m i n a m a n i f e s t a n d o que s ó l o expone su 
o p i n i ó n persona l . ' -
Rec t i f i ca e l s e ñ o r A L C A L A Z A M O R A 
Rec t i f i ca e l s e ñ o r L A C I E R V A . I n s i s t e 
W •52 wi A d m i n i s t r a c i ó n ha i n f r i n g i d o l a insu la res v l o p ropues to con re l ac ión , á h 
l ey con u n o s a r t í c u l o s t r a n s i t o r i o s e n p u g -
Fondos públicos.-Intcrior 4 0/0 c i . 
Idom fin do mes 
I d t m fin próximo 
Amortizarlo 4 0/0 
Idem 5 0/0 
i Cédulas B. Hip.0 de España 4 0/0.. 
Dblg. muaicipale6porResultaa4 0/0. 
Id . 1908 l iq . Deuda-Obras 4 1/2 0/0. 
Obligacion»8.-C.E.M. Tracción 5 0 , 0. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid-Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Eléctrica del Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad de Cliamborí 5 0/0 
S. G. Azucarera do España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 6 0/0 
Idem Hipotecario do España 
Idem de Castilla „ . . , 
























" E l H o g a r y l a E i t o d s " . 
E l n ú m e r o c o r r i e n t e de esta ú t i l í s i m a re-
v i s t a p u b l i c a preciosos figurines con a r r e g l o 
á las ú l t i m a s , creaciones de P a r í s , L o n d r e s ! Aeciones.-DaacoHiEpauo-Americano. 
y V i e n a . T a m b i é n , p u b l i c a escogidos t raba- Idem de España, 
j o s l i t e r a r i o s . 
A c o m p a ñ a n a l p e r i ó d i c o de modas u n cua 
d e r n o d e l Diccionario Enciclopédico Ilustra 
do, o t r o de la Historia de España y o t r o d e l Idem Herrero 
l a in te resante nove la E l doctor Rameau. Idem Español de Crédito : 
L o s c u a t r o n ú m e r o s de E l Hogar y la MÓ-j Idem Español del R(o de la Plata... 
da y su b ib l i o t eca , que se p u b l i c a n cada mes, j Idem Central Mejicano 
los r ec iben los suscr ip to res p o r dos rea les! Unión Española do Explosivos 
mensuales , t en i endo , a d e m á s , derecho á to- ¡ Compañía Arrendataria de Tabacos, 
m a r pa r t e e n los sorteas de va l iosos regalos 1 S.G. Azucarera España. Preferentes, 
que hace este p e r i ó d i c o . ¡ Idem. Ordinaria» 
L a Sociedad Genera l de Pub l i cac iones , D i - Azufrera dol Coto do Hollín 
p u t a c i ó n , 211, Barce lona , e n v í a n ú m e r o s de 
m u e s t r a g r a t i s . 
L a C h u l o n a , l a R e i n a d e l C o r t i j o , el V e n 
y ven y el B a l a n c é san los discos que h a 
i m p r e s i o n a d o l a G o y a p a r a e l G r a m o p h c n e 
que vende U r e ñ a e n M a d r i d , P r i m , 1. (Ca-
t á l o g o g r a t i s . ) 
GÜISANTETTREYL 
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Sociedad Electricidad de Chamberí . . 
Idem do id. del Mediodía. .. 
Ferrocarri] del "Norte de E s p a ñ a 501,00 000,00 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 489,75 i 488,50 
Cora.» Eléc. Madrileña de Tracción. 98,00i 000,00 
Unión Resinera Española 98,09! 00,00 
Unión Alcoholera Española 78,00 00,00 
Altos Hornos de Bilbao 295,001000,00 
Duro-Felguera (Socd. Metalúgirca). 33,501 00,00 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par ís , 105,65; Londres, 26,64; Beríln, 130,90. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior fin de mes, 85,20; Amortizablc 5 por 100» 
101,25; Acciones ferrocarril Norte do España , 
300,60; Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 97,85/ 
Idem Orense 4 Vigo, 26,60. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español i por 100, 95,01; Renta francesa, 
3 por 100, 93,17; Acciones Riolinto, 2.07-1,00; Idom 
BOdaS. '.Banco Nacional do Méjico, 932,00; Idem Banco de 
A y e r se c e l e b r ó en l a c a p i l l a d e l A s i l o de j u d i e s y Méjico, 506,00; Idem Banco Central Me-
na con l a l e y . 
Recuerda l o s antecedentes de l a l e y , que 
radica en u n a l ey de l Sr . G o n z á l e z Besada, 
A u d i e n c i a y facul tades de l de legado de l go-
bernador . 
Declara que l a C o m i s i ó n e s t á d i spues ta á 
— , ~Í»"-"J aceptar c u a n t o t i enda á resolver e l p l e i t o y 
en que se i n d i c a l a idea de l a caduc idad , y : l l egar á u n a i n t e l i g e n c i a en b i e n de Canar ias , 
ae ia cua l se ha cop iado casi todo , menos para l o que so l i c i t a el concurso de todos . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S dec lara que por l o que h a dado m o t i v o á esta d i s c u s i ó n , 
po r s u p r i m i r las aclaraciones de a q u é l acer-
ca de l a cua -n í í a de l a deuda . 
Pa r angona los a r t í c u l o s de u n a l e y con 
los de la o t r a . 
muchos m o t i v o s es necesaria l a s o l u c i ó n de l 
a sun to . 
I n v i t a á los d i p u t a d o s p o r Canar ias á que 
l l e g u e n á u n a r r e g l o en e l a sun to toda vez 
Demues t ra que l a l e y d e t e n n i n a b a v de- que en e l fondo e s t á n todos conformes , 
t e r m i n a que las caducidades n o se declaren | Se suspende esta d i s c u s i ó n , 
hasta i.0 de E n e r o de 1912, y , e n c a m b i o . I Se pone á d i s c u s i ó n e l p resupues to de Gra-
el r e g l a m e n t o m a n d a que la caduc idad se j c ia y Jus t i c i a . 
declare en 1.0 de J u l i o de 1911. S i n d i s c u s i n se ap rueban los a r t í c u l o s 11 
Dec la ra que con m a n o d u r a el G o b i e r n o a l 14. 
t i ene que hacer desaparecer este estado ü e - ! A l a r t . 1.0 de l c a p í t u l o X V f o r m u l a ob-
g a l , d e l que es responsable e l Gob ie rno , l a ' sen-aciones e l s e ñ o r A Z C Á R A T E , s i endo 
A d m i n i s í r a c i ó n y sus empleados , a u n q u e contestado por el s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N . 
sea med iau fe una m e d i d a de c a r á c t e r legis-
l a t i v o . 
E l m i n i s t r o d-; 
ñ o r 
do u n 
Se ap rueban los a r t í c u l o s 1.0 y 2.0, p ro-
m o v i é n d o s e u n i n c i d e n t e po r haber s o l i c i -
F O M E N T O rec t i f ica , i n - i t a t í o e l s e ñ o r I G L E s S I A S ( D . Pab lo ) que se 
s i s t iendo en sus p u n t o s de v i s t a . i contase e l n ú m e r o , de d i p u t a d o s que h a b í a n 
Por si se concede l a p a l a b r a a l s e ñ o r 1 t o m a d o p a r t e en l a v o t a c i ó n . 
Zava la , ó a l Sr . G a r c í a Vaso ó a l se- j A l procederse a l recuento de l n ú m e r o p r o -
B u r e l l , que se la d i s p u t a n , forman-1tesitan Jo5 s t o r e s I G L E S I A S y F E R N A N -
cua r t e to d i sonan te c o n el s e ñ o r ! D E Z J I M E N E Z , p o r haberse ^ p e r m i t i d o l a 
fiesta 
las 
L A que él qu ie re h a b l a r en n o m b r e de l a u - i P ^ f ^ s Y no ^ i ó t i e m p o á ce r ra r las antes 
t o r de í á l e y . . j de que e n t r a r a n ó sa l i e ran . 
E l s e ñ o r G A R C Í A V A S O comba te t a m - i T e r m i n a d o e l i nc iden te , hace uso de l a 
b i é u l a l e y . L e e p á r r a f o s d e l - p e r i ó d i c o £ Z : P ^ a b r a e l s e ñ o r I G L E S I A S • { D . P a b l o ) . 
Tiempo, de M u r c i a , en que se r e l a t an los ¡ Combate l a a s i g n a c i ó n de 100.000 pesetas 
desafueros comet idos en e l G o b i e r n o c i v i l Para l a Ca tedra l de l a A l m u d e n a de M a d r i d , 
con l a a l iuenc ia de l gobe rnador , l a noche y | p a r t i d a que figura e n e l a r t . 3.0 de l c a p í -
el d í a en q u e se r ea l i za ron los r eg i s t ros de t u l o . 
Por la C o m i s i ó n l e contesta el s e ñ o r 
S U A R E Z I N C L A N ( D . F é l i x ) , manifes-
t ando que por l a C o n s t i t u c i ó n e s t á o b l i g a -
las m i n a s caducadas. 
Refiere t a m b i é n l o que r e l a t aba u n tes-
t i g o presencia l en E í Correo Español acer-
ca de lo m i s m o . P o r s u pa r t e , pone nue- ! do el Es tado al gas to que o r i g i n a n l a cons-
vos a r g u m e n t o s pa ra a g r a n d a r la i n m o r a l i - t m e c i ó n y r e p a r a c i ó n de t emp los . 
E n v o t a c i ó n n o m i n a l se aprueba e l a r t í -
c u l o p o r 66 votos c o n t r a 8. 
S i n d i s c u s i ó n se aprueba e l c a p í t u l o 16 
v o t a c i ó n o r d i n a r i a . 
dad de l o o c u r r i d o . 
H a b l a de c ó m o u n personaje h i p o t é t i c o 
p u d o hacer u n negocio f o r m i d a b l e despose-
yendo de sus derechos á l o s d u e ñ o s de l a s ; en 
to' 
p r o v 
a m p a r ó 
A u n q u e la l e y fuera buena , p o r l o o c u r r í ' : E l s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N defiende l a 
do en su a p l i c a c i ó n t i ene e l G o b i e r n o , p o r ! of renda , p o r e s t imar que encarna en e l es-
d i g n i d a d , que i n t e r v e n i r d n r a m e u t e e n bus- p í r i t u r e l i g i o s o del p a í s . 
car u n r e m e d i o 
Y he hablado—dice—de u n personaje h i -
p o t é t i c o . Pero ese personaje existe. Dos 
Se ap rueban en v o t a c i ó n o r d i n a r i a los dos 
p r im e ros a r t í c u l o s del c a p í t u l o , y en vo ta -
c i ó n n o m i n a l el que se refiere á l a ofrenda 
personas c o m p a r t e n e n M u r c i a l a s o b e r a n í a : • a l A p ó s t o l San t iago , 
e l Sr . L a C i e r v a y e l conde de Romanones . ¡ E n v o t a c i ó n o r d i n a r i a se aprueba e l res-
Y l a o p i n i ó n p ú b l i c a ve en este persona-; t o del p resupues to de G r a c i a y Jus t i c ia , 
je a l .conde d e Romanones , cosa que y o n o . Se suspeude esta d i s c u s i ó n , 
s o s t e n d r é . ¡ E l s e ñ o r A R G E N T E , po r l a C o m i s i ó n , 
E l s e ñ o r P A Y A : Eso cuando se dice h a y r e t i r a e l d i c t a m e n sobre d e p ó s i t o s francos, 
que" p r o b a r l o . ( R u m o r e s ) . \ Se acuerda que el Congreso se r e ú n a ma-
E l s e ñ o r S O R 1 A N O : ; <Íué es eso? ¿ Q u i é n ' r a n a en Secciones, y se" l e v a n t a l a s e s i ó n 
es s u s e ñ o r í a ? [ á l a o c h ó y med ia . 
E l s e ñ o r P A Y A : Y o soy y o . A q u í y en l a 
ca l le , Sr . So r i ano . (Rumores). 
E l s e ñ o r G A R C I A V A S O : Esos son los 
m i s m o s p roced imien tos q ü e se usan e u Car-1 
tagena, la majeza. 
H u é r f a n o s del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s e l 
m a t r i m o n i o de l a s e ñ o r i t a M a r í a Esp inosa 
de los M o n t e r o s , h i j a de los barones de l So-
l a r de Esp inosa y n i e t a de los marqueses de 
V i l l a m a n t i l l a , c o n D . J u a n N o g u e r a Y a n -
guas , h i j o de los marqueses de C á c e r e s . 
B e n d i j o l a u n i ó n e l c o a d j u t o r de l a par ro-
q u i a de l a C o n c e p c i ó n Sr . G a r c í a Ochoci y 
a c t u a r o n como tes t igos : p o r l a n o v i a , sus 
t í o s LV D i e g o y D . J o a q u í n G o n z á l e z Con-
de y D . Feder ico L u q u e , y p o r el n o v i o , su 
h e r m a n o D . V i c e n t e y los condes de L u n a 
y S u p e r u n d a : 
A l a ceremonia a s i s t i e ron , e n t r e o t ras per-
sonas, l a marquesa de L u q u e , la condesa de 
R o m a n o i í é s , l a s s e ñ o r a s de Manresa y L u -
que , el duque de B é j a r y el m a r q u é s de N i - , 
v e l . 
— E l exsenador Si* • H e r r e r o de Te jada , 
h e r m a n o de l a condesa v i u d a de V i l a n o , ha 
ped ido para su h i j o , el i n g e n i e r o D . J o s é He -
r reros de Te jada , l a m a n o de l a s e ñ o r i t a 
A s u n c i ó n G o n z á l e z de G r e g o r i o . 
L a boda se c e l e b r a r á en e l mes de Sep-
t i e m b r e p r ó x i m o . 
V!ales. 
A n o c h e , en e l expreso , s a l i e r o n pa ra B i l -
bao D . G a b r i e l G o n z á l e z D u e ñ a s y nues t ro 
q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o d e R e d a c c i ó n 
D . M i g u e l de l a Cues td . 
Es te ú l t i m o r e a l i z a r á d e s p u é s u n a breve 
e x c u r s i ó n p o r el N o r t e de E s p a ñ a . 
— T a m b i é n h a n s a l i do de M a d r i d : 
Para B i a r r i t z , l a duquesa de Z a r a g o z a ; pa-
ra P i e d r a h i t a , los marqueses de T r i v e s , y 
p a r a l a C o r u ñ a , l o s s e ñ o r e s de L i n a r e s R i -
vas . 
Moílclas varias . 
D e s p u é s de b r i l l a n t e s ejercicicis , e n l o s que 
ha ob t en ido l a no t a de sobresal iente , ha ter-
m i n a d o su ca r re ra de p i a n o la s e ñ o r i t a A m -
p a r o A g u i l a r . 
— A y e r se c e l e b r ó en l a i g l e s i a de las Re-
l i g i o s a s Bernardas l a f u n c i ó n r e l i g i o s a que 
a n u a l m e n t e ded i can á su excelsa Pa t rona los 
caballeros de San J u a n de J e r u s a l é n . 
P r e s i d i ó el C a p í t u l o e l d u q u e de Granada 
y a s i s t i e ron , en t re o t ros , les marqueses de 
Rafa l y de V i l l a - M a r c i l l a , e l v izconde de l a 
A l b o r a d a y los Sreí», L e ó n y R a m o s (don 
E . ) , M u r c i a de V i l l a l o n g a ( D . J.) y S u á r e z 
de T a n g i l ( D . F . ) 
P r o n u n c i ó e l o c u e n t í s i m a p l á t i c a e l rec tor 
de las Ca la t ravas , D . L u i s B é j a r . 
A D R I 
jicano, 413,00; Idem ferrocarril Norte do Espaiia, 
476,00; Idem fe rrocairil de Madrid ¿ Zaragoza y 
Alicante, 464,00; Idom Crédit Lyonnais, 1.512,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, Pa r í s , 960,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92,75; Consolidado in . 
glós 2 1/2 por 100, 76,50; Renta alemana 3 por 
100. 79,00; Brasil 1889 4 por 100, 85,00; Idem 1895 
5 por 100, 101,50; Uruguay 8 1/2 por 100, 77,50* 
Mejicano 1899 5 por 100, 102,00; Plata en barras on-
za Stand, 28.56; Cobre, 79,37. * 
BOLSA DE M E J I C O 
Acciones Raneo Nacional de Méjico, 875,00: Idem 
Banco do Londres y Méjico, .224,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriental di. 
Méjico, 137,00: Idem Descuento español, 107.00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 110,00; Idccf 
Banco Mercantil Vcracrnz, 118,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de ía Provincia, 199,90: IKMIOI 
hipotecarios ídem id . .6 por 100, 98,00. 
BOLSA D E VALPARAISO 
Acciones Banco do Chile, 226,00; Idem Banco Es^ 
pañol de Chile, 150,00. 
E L NUEVO EMBAJADOR DE 
INGLATERRA EN ALEMANIA 
POR TELÉGRAFO 
LONDRES 24. 16,45. 
E l R e y Jorge ha r e c i b i d o h o y a l nuevo 
embajadoir de A l e m a n i a , b a r ó n de Marcha ld] . 
e l cua l p r e s e n t ó las credenciales que le acre*' 
d i t a n c o m o t a l . 
j Q U E R ^ I S A U T O M O V I L E S E X T R A S I -
L H N C I O S O S . E X T R A E C O N O M I C O S ? 
C O I ^ P R A O E L 
LORRAINE DETRÍCH 
Sociedad E X C E L S I O R 
SAI-AS , 5 . — T E L E F O N O 3.826. 
D E L A CASA R E A L 
E n l o s ú l t i m o s d í a s de A g o s t o y p r i m e r o s 
de S e p t i e m b r e se v e r i f i c a r á u n a c a c e r í a de 
rebecos e u los Picos de E u r o p a , á l a que asis-
t i r á el R e y . 
— L o s Infan tes D o n A l f o n s o y D o ñ a Bea-
t r i z v i s i t a r o n aye r t a rde á SS. MM» 
— L a Redí ia V i c t o r i a , a c o m p a ñ a d a de l a 
condesa de l P u e r t o , p a s e ó p o r la Casa de 
C a m p a y l u e g o p o r e l R e t i r o y l a Caste l lana . 
— L a I n f a n t a Bea t r i z ha estado -ayer- ta rde 
e n l a i g l e s i a de l a P a l o m a con ob je to de pre-
sentar á l a V i r g e n á sus dos h i j o s , los I n * 
fantes D o n A l v a r o y D o n A l f o n s o . 
Epsición iacional ie Bellas Artes 
D E 
Y a á ser m u y p r o n t o . 
Y ahora , con t i e m p o , v a m o s á hacer do* 
•advertencias. 
E s la p r i m e r a referente á l a p u b l i c a c i ó r 
de los acredi tadas 
Es tos s a l a r á n en las c o l u m n a s de l p e r i ó -
d i c o nada m á s que hasta fin de mes , ó 1 
que es l o m i s m o , que d e s p u é s del pub l i cada 
h o y , s ó l o s a l d r á n d u r a n t e 
c i i s r c o U T A S 
Y a quedan ustedes a d v e r t i d o s . 
V a m o s á l a segunda cues t ió iA. T r a t a c s t i 
d e l 
C A Ü i E D E L O S V A L E S 
Es ta o p e r a c i ó n g r a t í s i m a , aunque no taf i 
t o c o m o l a de cobrar m ' á s t a rde l a pa r t e : l - ' 
c u o t a de las 
4 . 0 0 0 P E S E T A S 
s ó l o se v e r i f i c a r á hasta e l d í a 
3 D E J X T X . I O 
i n c l u s i v e , de diez á u n a y de c u a t r o á s iete, 
e n nuestras o f ic inas . 
Puestos y a á hacer adver tenc ias , no dc ja« 
r emos de recordar que los p remios á r e p a r t i r 
son l o s . s i g u i e n t e s : 
Pesetas. 
Un premio de 1.00(1 
Un premio de 50O 
Un premio de í í í ^ 
Un premio de IOO 
Cinco premios de 5 O 
S e t e n t a y seis p r e m i o s de 3 5 
Y vamos v i v i e n d o . . . ¡ y c o r t a n d o ! 
H o y mar tes 25 de l a c t u a l , á las c inco y 
m e d i a de l a t a rde , se c e l e b r a r á en el pala-
c i o de c r i s t a l de l R e t i r o el conc ie r to reg la -
m e n t a r i o , que corresponde a l concurso m u -
s i c a l , a l que se presenta l a « O r q u e s t a S in- , 
f ó n i c a » , de M a d r i d , d i r i g i d a p o r e l Sr . A r - j H i s p a n o - A m e n c a n a c o n v o c a íi c o n c u r s o 
b ó s , á c u y o efecto ha l l egado de L o n d r e s . I p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de p r o p o s i c i o n e s c o n 
L n en t rada , como todos los d í a s l aborab les , • o b j e t o de e j e c u t a r u n e d i f i c i o d e s t i n a d o 
p a r a p a l a c i o de B e l l a s A r t e s , y o t r o d e -
d i c a d o p a r a p a l a c i o de I n d u s t r i a s y A r -
El Comité Ejecutivo de l a Exposición 
s e r á de una peseta. 
PROGRAMA. 
E l s e ñ o r P A Y A , d i r i g i é n d o s e a l Sr . V a s o , 
p r o n u n c i a pa labras que n o se o j ' en . 
Primera parte. — i.0 L o s gnomos de la 
Alhambra, l eyenda m u s i c a l . ( R . C h a p í ) . 
(a) L a r o n d a ' d e los g n o m o s , (b) E l con-
t c s d e c o r a t i v a s . 
L a s p r o p o s i c i o n e s , q u e p o d r á n h a c e r t e 
s e p a r a d a m e n t e , se p r e s e n t a r á n en las o f i -
fiesta de los e s p í r i t u s . L a a u r o r a . 
2.0 C a í a Z o m a , cuad ro s i n f ó n i c o . ( A l b é n i z ) . 
Los ú l t i m o s i n v e n t o s en v e n t i l a d o r e s | S e g m ^ a p a r t c — C u a T t ^ s m i o m a e n s í b e . 
* E l s e ñ o r ^ S O : S b l o r p r e s i l ^ n t e : u n g r a n E l é c t r i c o s v m e c á n i c o s los ha , puesto á k t ^ (ob . 60) A d a g i o a l l eg ro A d a g i o j o l r a 
a m i g o de S. S., su r ep re^e r t an te en M u r c i a . I v en t a U r e ñ a , P r i m , 1, M a d r i d . ( C a t á l o g o s ! ^ c o n c u r s o ) , Bee thoven . A l l e g r o v i v a o t . 
A l l e g r o m a n o n t r o p p . 
Tercera parte.—i." Muerte y írasfigura-
l i x r a a r o n eu e l C * é d i i 
JD1 fiscal le ha acusado, en la S e c c i ó n 
ixmr ta , de dos de l i t o s de fa lsedad, u n o en 
Soet iuiento p r i v a d o y o t r o e n d o c u m e n t o 
ÍMKSAU). 
puesto S. D . M . 
Se admiten esquelas úe defunción y aniversario 
en esta imprenta hasta las tres de la madrugada. 
repr 
me e s t á i n j u r i a n d o groseramente . (Grandes c.rntity.) 
protestos en los bancos- republicanos. Algu-
nos de éstos aseguran ron el orado''' qué ^ 
.Sr. Payó he dii-ha al S*. Vaso canalla). 
E l s e ñ o r R O M A N O N O S : N o se ha o í d o t a i 
palabra (Voces: S i , si.) 
E l s e ñ o r P A Y A d ice que n o . L o s r e p u b l i -
canos i n s i s t e n , y e l Sr . L E R R O Ü X gr i ta- . DP-
j a d í o . E l Sr . P a y á ha d icKo que no l a d i j o . 
E l conde de R O M A ^ O ^ E S ins j s t f i - ea que 
H e m o s r e c i b i d o el n ú m e r o 20 dg l a r ev i s t a 
E l V. Bosco y E l Tibidabo con el s i g u i e n t e re . 
p a r t o : 
¡ D e j a d que los n i ñ o s v e n g a n á M í ! M a r í a 
V i c t o r i a . — A lo s grandes y á los p e q u e ñ o s . 
R . F i e r r o Tor re s , S. S .—Sursum. J u l i á n Mas . 
sana, S. S. T r o v a de amor a l Sagrado Co-
r a z ó n . . A n d r ^ R u b i a P o l o . — L a idea f e l i z : 
j u r o . S é q u i t o de t i t a n i a y o b r e g ó n . (c) L a c i ñ a s d e l C o m i t é has ta e l d í a 15 de J u l i o 
' i n c l u s i v e , y se a j u s t a r á n á l o s r e s p e c t i v o s 
p r o y e c t o s , c u y a s c o n d i c i o n e s c c o u ó n i i c a s 
h a n s i d o m o d i f i c a d a s f a v o r a b l e m e n t e . 
L o s p r e s u p u e s t o s de c o n t r a t a d e a m b o s 
e d i f i c i o s a s c i e n d e n , r e s p e c t i v a m e n t e , á 
746.328,08 pesetas y á 716.490,79 pese-
tas . ción (ob. 24), R . St rass . (Poema r i n í ó u i -.o.) 
2.0 E l aprendiz de brujo ( s c h c i z o ) , D u -
kas . 
3.0 L o s maestros cantores ( p r e l u d i o ) , 
Warner. 
E l p r o g r a m a , p o r e l n ú m e r o que í o í o n n a n 
y p o r los e jecutantes , s e r á u i n g r a n s o l t m -
n i a a d a r t í s t i c a . 
Los pro\-cctos se hallarán expuestos al 
público eu las oficinas del Comité Eje-
cutivo. 
Sevilla, 15 de Junio de 1012. 
E l Presidente del Cornitó Ejccativo, 
ANTONIO HALCON Y V I N E H X 
Martes 25 de Junio de 1912, AñoII .-Núm. 236, 
BOLSA DEL TMBJJ01 
Santos y cultos dijoy. 
Santos Guillermo, Máximo. 
Bosipatro, Prósporo, Adalbo.-
to, Galicano y Domingo, con-
feFores, y Santas Lucía, Fc-
bronia y Orcsia, vírgones y 
márt i res . 
* 
Se gana ol Jubileo do Cua-
renta Horas en la iglesia ae 
San Pedro lá&e del Nuncio, 
12), y habrá enhos por la Con 
grogación de los J noves Eu-
carísticos; á las diez, misa so-
lemne, y por la tarde, á lasj 
seis, -estación, rosario y sw-
móü, que predicará D . Dioni 
sio Sánchez Iloncero; preces 
y reviva. ¡ 
E n San Luís, pot la taitle 
á las siete, continua ia noxena 
al Corax^m de Jesús ; orador, <d 
padre Camilo Scsma/ 
En la iglesia del Hospital do 
San Pedro do los Naturales d 
Madrid (San Bernardo, 101 y 
103) signo la novena fi San 
Pedro, y predicará por la tai'-
de, á las seis, D. Felipe Jeáas 
Ortiz. 
E n San Pascual, por la tar-
de, á las cinco y media, ter-
mina la novena á San Anto-
nio, siendo orador D . Luis 
Béjar. 
En Santa María (cripta de 
la Almudona) ídem, á las dieü. 
y á las seis; un padre capu-
chino. 
E n el Cristo de la Salud si-
gue por la tarde, á laa sois, 
predicando D. José Sp&n 
Faura. 
L a misa y oficio son do San 
•Guillermo, abad. 
Visita de la Corte ño María 
Nuestra Señora do la Encar 
nación en su iglesia, Oo 
donga y San Lorenzo ó de 
Gracia en San Andrés. 
Espír i tu Santo ; Adoración 
Nocturna. 
Turno: Santa Bárbara. 
( Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
Solicitan trabajo. 
Aíbafiiles. — Ayudantes, 2 ; 
itm«s-de mane, 2^ peones suel-
tos4 5 ; cstuquistua, 1. 
Metalúrgicos.—Ay ode ntes ce-
rrajeros, 2 ; oficial electricis-
ta, % 
Carpinteros.—Oficial, 1; ay 
dante, 1. 
D E L CENTRO POPULAR C V 
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
En la (sranja 
Se vende ó alquila casa es-
paciosa con tres pisos y do tres 
fachadas, con 14 balcon<-s cada 
pisov todo bien nmuehlado; tie-
ne cot hu rts. E! akniikir do todo 
el princiiial vale 2.000 posesa»; 
un sogundo,. 1.000; otro. í'09. y 
la cochera. 209 pc-setns. L a fin-
ca está en la calle del Cristo, 
¿ ú m . 11. Razón, en La Gran-
ja, D. Anuilino J-dciHlcn-ozas, y 
en Madrid. T/egauitos, 95¡ Em-
porio de Voutas. 
CO MPRO 
perlas, oro, plata, pla-
tino, piedras finas, en-
cajes, abanicos; pago 
bien; ver y creer. Fuen-
carral, 29, frente á In -
fantas. 
RAYOS X 5 peSFtHK conmiltm* 
Corrientes eléotr icap á pre-
cios eeonómioos . Atocha, 143, 




completa para el 
ingreso en la Escuela por pro-
fesorado técnico y rcouipetontc. 
-Uumnos do ambos ;.-OXOP. Co-
rreoe y Telégrafos. Internofi y 
oxtemos. Relatores, 4 y G. 
CASA VARA Y LOPEZ 







ción sobro es'e nuevo 
re lo j , queguguramen-
íe sorá aprocisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les e x i g í •sa-
ber la hora üja de no-
ene, lo cusí ae eou*¡ -
gu» con el mismo sin 
necesid-d de r e c u r r i r 
lí ewi l l a s , ete. 
Este nuevo r e l e í tle-
s»» en su es íe r J y m«-
a i l iag una oompoai. 
Cií3n R A D I U M . — Ra 
diurn, materia mine-
r a l degcubierta hace 
Rlgunos añoa 7 que 
hoy vale 20 m i ü o n e s 
•1 k i l o a;)roxim;-ds-
nicnio, 7 después de 
muchos egfuerzos j 
trabajos se ha podido 
cous.-iguir apf ioar io , 
en í u t i m s oan t id -d , 
«obre i i« horas y ma-
nil las , quf> permi ten 
ver p e r í e e i a m e n l e las 
horas de noche. Ver 
esío reloj en la obscu-
r idad es vordadora 
mente uns marav i l l a . 
Gran facilidad da ¡a Casa á ios s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquirir este relej. 
PUL 
Esta esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s i n que ninguna 
©tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidenes de 
cinco y nueve l i t ros . P r e f i é r a s e este ú l t i m o envase por su menor 
peso, p o r su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda inej©r en el coche. Todos los b i d » n e s llevan el preci i i to coa 
ja i nd i cac ión C L A V I L B N O y las iniciales de la casa F o u r c a d e y 
P r o v ó t . D e b e r á n desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinta. 
Oficinas: FERNÁNFLOR. 6. pral. 
H 
Gran fábrica de objetos para el C U L T O DIVINO, 
en bronce y metal blanco plateado. 
Cubiertos y servicio de mesa en P L A T A M A -
DRID. 
Gran surtido en aparatos para luz eléctrica. 
Imágenes de madera comprimida á precios muy re-
ducidos. 
Se ejeciita toda clase de ífabajos en metal. 
Depósito de lámparas TÁNTALO y W O T A N . 
B A R Q U I L L O , N Ú M . 2 8 . — T E L É F O N O 3.498 
Pídase el catálogo ílust¡a'o. 
G R A N E X P O S 
Compraventa y c o m i s i ó n de muebles y objetos de todas 
clases, en nuevo y usado. Gran ocon^mía en sua precios.— 
Hay guardamuebles. • 
Ko comprar sin ylsifar esfa casa., 
£XTnAI>A a ^ j f % f * ; M I Í TKJ.ÍrONO 8G0. 
F o r m a d e h a c e r f o r t u n a 
L o consigue toda casa que trabaja a a'tes y bajos pre-
c i ^ c o m o lo hace la casa Somoza. M o n t e n ^ . Las tanfas, 
conocidas de todo el púb l ico ; el corte y confecc ión acred.-
tado de esta casa, ha sido premiado c<»n a e lecaou que 
pa 'a su suministro han hecho L a F e d e r a c i ó n Nacional hs 
col 
(de 
lar, L a Cooperat iva del Real Cuerpo de Alabarderos. 
,em de la Casa de la Moneda y la Seciedad Hispan Tru ts . 
Hechura y forros de traje, 20, 25, 30 y 00 pesetas. 
De g a b á n , 30, 40 y 50 pesetas. 
Grandes exfsfendas en 
S a s í r e r í a l 
L E G Í T I M A S I N G L E S A S 
LAS ÜH1CA3 DE DORADO p£RMAH£^T2 
COLCHONES D£ MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
s » x i sr 3: XJ I X J o 
E S ? 0 2 Y i S I S A , S . - C A S ñ F U N D A D A E H 1 3 5 4 
profeaor Vukío , Tani yTa r r r 
Miyake, en BU 
venda el caizado mejor del mundo. 
"'1 Bi/ofo. 11 l^ iUO y ' M i l 
( a s a t e s C e s J a c a r c s s ) . 
i M ̂  Se vende en 
B * & « 3 muy buenas 
oondicir.nca una, con ingtRlseióli moderna eompleia, p a r í 
lá.080 kilos, saUo de agua y mo.'ór de gas pob. e, eituada en 1 
^Imejor reg ón CastiJla para la compra de trigos. T a m b i é n 
" se yende'un ü 'o l ino maquilero de gr mies rendimieníot». dis 
tanie do.- <• i ¡Orno ir os de la í í tbr ioa ojiada, I n f o r m a r á la seño-
ra v iuda d« Y u r r i t a . Jíiaclaa Piowoa, 12, VttLadolid. 
Fs T i Ageneta da Negocios m á s acreditada de E s p a ñ a . Tiene 
Consultorio J u r í d i c o y Mercant i l y Revista prop a con gran 
i n f o r m a c i ó n financiera. Acudiendo á E l .«era t lor se ob-
tienen resoluciones favorables á todos loa asuutoa con gran 
e c o n o m í a . Pedid detalles á las ofioinaa. 
Apartado de Correos 685. Cuentas c o r r i e n t e » con los Banco» 
Río de lu Piafa, Hipotecar io y de Castilla. 
Regamos á las familias de provincias que llegan á M a d r i d , 
vis i ten nuestra nueva E x p o s i c i ó n de Muebles y objetes 
Decorat ivos. L o s hay de tóeles los gustos y variedad de 
precios. Si os váis a casar no d u d é i s un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objetas que os « f r e c e m o s , 
á la base de una bafatura incencebible. Ved lo y os conven-
ce r é i s de esta verdad. 
L E S A K i T O S p 3 5 . — S u o u p s a l : R E Y E S , 2 9 . 
T e l é f o n o 1 . 3 4 2 . 
comedlantep d e l d r e ^ t n ! 
Tenof; Los Bracos, a c í ü b a ' a saltadores; Los l i ü p u . i , ^ 8 
La i roupechinaChung L i n * 
Heo jOuo Viola; L o 8 ¿ y a s S 
Pasoro.Soiffer t .KolS.Ton? 
G n c e y M . g g i y t o d a . a o o . J " 
pama de circo yvar io éa ^M-
d i r i g e W i l l i a m píiris0he 
C O M I C O - A l a s T . - L a v i v a d , 
gomo (2 ac og, d o b l e ) - i ! , ^ 
10 y ^ p a p á j a ^ 
BENAYTiNT'R.—Do « á ^ , 
nem.tografo.-Todosl03d¡0113 
estrenos. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Pira la sorrespo&dgneli: VISENTE TEHá, essaüor, Vaissaii 
P o p e l l n e í estampados do A'saeia y Sui-
za. G é n e r o s blsncos. Median muselina y 
malla, marca Vic to r i a . L a n e r í a , borda-
dos, punt i l las . P .mamá», Driles y p i q u é s pnra tragos ie playa. 
3 m 
j ± . X j t t J ± . i y L A ~ my E - A . - A . o C> nsr 
Su nuevo propietario, ñ s m é n P a l i a ^ é s É ^ ^ a t S j pone en co-
nocimiento de los señores B©©to8»@s y del público en general que 
ios ha reformado con el confort que exigen las necesidades modernas. 
La bondad, riqueza y abundancia incomparable de sus aguas, su fa-
mosa Gassai lsa , su gran Lsaga^ su deliciosa temperatura y hermo-
sos jardines, constituyen una estancia verdaderamente ideal. Muy i n -
dicados para el tratamiento dr-1 reumatismo en todas sus fonnas, y 
particularmente en el articular subagudo nervioso muscular; artritis-
mo y predisposiciones catarrales, neurastenia y traumatismo. A cuatro' 
horas y media de Madrid en los trenes rápidos. 
Para detalles en su domicilio, Üs^Ssa^ 2 , (antiguo edificio de la 
Bolsa Madrid, 6 en A i h a m a da A^agésa , dirigiéndose á la Admi-
nistración Tl i@a*mas 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA E19 JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AI8ES, 
ESTADOS AMERICA, HAWAI], ETC., ETC. 
E n caja nlqu«l con buena máquina garantizada, caja 
m » d a axtraplano 2 5 
Idem, máquina sxtra, áncora, rubíes 3 5 
caja de plata can máquina extra da áncora, 15 ru-
bivs, decarac ién artística ó mate . < . . . . . . . . « . 4 0 
E n 5, 5 y 8 p l a z o s , r e s p e c í i * á m e n t e . 
A I c o n t a d o so h a c e uu& r e b a j a de u n 10 por 100. 
Se mandan por eorr»o cerUfisadea con aumento da 1,50 pta*. 
L I B R O S Á R L A Z O S 
Union oaaa «a K»p ¡fi» que vendu a plazos tod» elasr? de eb ra» . 
espaoialmftnie de D^reelio. P í d a n s e oaíáiogo» al Dineotor de 
<KI Vretttt*» l.'.t^t-r.j-l.» v H o n t ^ r a , tí, M u d r i i l ] 
Omnibus á las estaciones 
Por uuserv io io para una gola f ami l i a j un »r.]o dom io i l !f.>, 
haita « « i i p e r » o n a s y 180 k-logranios de equipaje, H ]RS esta-
aioaes d*l Norte y Med iod ía 6 v i e e ^ r s a , trod p e - e u í . 
>N*5H A v i s o 
ÍSÜmt&t* á 'OÍ qu^ r ia jan no oon lund i r e] deapacho que lie-
no oaísblocldo esta Cfi^a en l >. o^lie de AlcaJá. uunl . 18, Üv. Ga-
rrouste, con el dospuiho de les C o m p a ñ í a s , por euco/Krjraa 
grandes renta ja» en «1 se r r ic io . 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . - T e l é f o n o 3.283. 
Para el 
El vapor PRO VENCE el día 26 de Junio. 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desin lección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque todo eS v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros 
pecios y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse; Apartadlo n ú m , I I . Despachos: im&h T o w n , wúmm-
t*o 11, y P u e r t a de Ties*s«a, n u m . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : « I ^ T O I F " ^ I B I I A I / r A U 
P E m O D r e o s a u E SE VENDEN 
E L 
E l Correo Españo l , , 
E l Siglo Ftduro . . . 
E l Universo. . . . . 
L a Lectura Dominical. 
E l I r i s de F a z . . . . . 
L a I lus t rac ión del Clero, 
E l . F u s i l . . . . . . 
Reliffión y F u t r í a . . . 
L a Gaceta del Norte. :» 
E l Diario Montañés . , 
E l G o m o de Zamora. . 
M Dmrio de l a B i o j a . . 
E l Noticiero de Vigo. . 
E l Carhayán. . . . . 
E l Salmantino. . . . . 
E l Porvenir. . . . . . 
Diario Begional . • • . 
E l Eco de Galicia. . . . 
E l Bequeté . . . . . . 
E l C a s t e l l a n o . . . . . 
E l Pensamiento Navarro. 
E l Correo de Guipúzcoa. . 
E l Fuehk) Manchego. . . 
E l Correo de A n d a l u c í a . . 
L a Yon de Valencia. . , 
E l Diario de Valencia . . 
L a Defensa. . . . . . 
Diario de Barcelona. . , 
L a Independencia. . . . 
E l Correo de Cádiz . . . 
m Noticiero. . . . . 
E l Noticiero E x t r e m e ñ o . . 
Gaceta del S u r . . . . 
Diario de León. 
y f u n d i c i ó n 
ALCALÁ, 138 —MADRID 






































Heraldjo Alavés Vitoria. 
igloóia.^Lazoa altar. 
I>r--í«3ión. Aprea-
\ f l O R E S A R T I f l C i A U S 
l Ramo» j 
6 Coronas 
tos p a r é hacer itores. Fre-
3 cios ospeaiaie?. á oonren- \ 
: toa, enmunidades y col«-5 
j gios religiosoa. Sucesor Je- 5 
sua ida í r i e i o . ÍPistata Pro- { 
16, M a d r i d . 
UíQll)01fla,í¡an;8Ías7s,'i7 
taKlsri&asÉ liíasioo calGüiaso 
X > I E S - á L - O O X S ^ S S X J 
Curan r o u m a l l i 10 en general, gota, e s c r ó f u l a a . t u m o r e í , sr 
l e r inc le ros i s y ú i v e r s o t hamores de ia sangro. Kl yoduro po 
lás-ico es ei dopural ivo y regulador del ooraaón maa durade 
ro & inofanaivo, Est^s CJÍIAOKAS son la mejor í o r m a de to^ 
roarlo sin notar *IJ mal e bor, n i su f r i r el mt»nor RCcid0iite 
o a i a » TÍ ia dig«»i¡vas, debkio Á BU oslornaoidn. 
BarquiUs, 1, Farmacia.—MADRID 
E l Defensor de Córdoba. 
Diario de Gal ic ia . . . 
Diario do Gáceres. . . 
Diario de Avila. . . . 
L a B e g i ó n . . . . . 
L a Gaceta de Alava. . 
E l Principado. . . . 
L a Voz de la Tradición. 
L a Gaceta de Cata luña 
E l Castellano . . . . 
E l B a d i c a l . . . . . 
T ierra Hidalga. . . . 
E l Pueblo Católico. . , 
L a Hormiga de Oro. . 
L a Bandera Regional . 
E l Cruzado de Castilla. 
Gal ic ia Nueva. . . . 




















isía casa se encarga de la pii-
biieación de Noticias, Reclamos, 
comunicaciones, etc. 
Esquelas de defunción y de 
aniversario. 
Combinaciones con todos los 
periódicos de Madrid, provincias 
y extranjero. 
RAPIDAS PROPAGANDAS 
Purís imo, ain sa;bor. A. Cú-'i 
peí. fraseo de una onza, 50 cea-
timos. Barquillo, 1, Farmacia, 
i ladr id . 
a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a PASA 
A d m i n i s t r a c i ó n d © cSRVANTgg. -Nohay f u n c i ó n . 
i © s t © p e r i ó d i c o . L.^.o, , . , „ % •-
• _ ÍPABISH,—A la» 9 j l l2—ps% 
j 4 © • ! e x í r t t o x á i n a r i o s i apoae»94 
COLISEO IMPEPJAL. (Cnn 
copcu'm J e r ó n i m a , 8 ) . - ^ : 
gr .ndes secjiones do pe. e„* 
Jas d e t í I [ 2 á 8 i r 2 y ^ g ' ^ -
.á 12 112. IJ i .Bv;ed;]2 
i -uropa y Amer ¡CJ. Todos Í<M 
iiiag cambio de programa. 
délo—De t do la tarde á 
12 112 do 1., noche, seoeTóa 
continua, cr)n escogido pro. 
grams y ostreno de m ^ u f , 
nc .8 pe : leu las. 
Los juevuB, por la larde, rifa 
do magnü loos juguetes y ra-
Cf ' s ^ lodos los n i ñ o s . 
I o s s á b i d o s , por la noche, sor» 
:: '- '"it-fi oí p ñ b l i c o de una 
ra )ueda <ie oro de 20 pesetas. 
Enira-fla geno: al, 20 cta. Sillaa 
de prefaronoia, 60. 
EL POLO N O R T E . - ( O i r o a 
ecuestre de ver.mo, Pueblo 
de Atocha). Compañía aeuas-
tre g imnás t i ca , acrobát ica, 
cómica y musical, bajo la d?. 
reoo ión do D. C á n d i d o Bár-
cena.—Soccious» á i - s 7, 9 y 
l l 2 y 11.—En Jas seeoionei 
de la nooho c inematógrafo . 
PRINCIPE ALFONSO. - Idea l 
c i n e m a , — S e c c i ó n continua 
de 5 í 12 y l i 2 . N u e v o s 
programas todos los dhs. 
Miércoles por Ja noche, gr.^n 
iuod;i. Jueves y domingos, 
m a t i n ó e in f n t i l con reg dos. 
Exitos: i J u s tó castigo», «Arte 
ó Inocencia» y «Reviata Pa-
thé» . 
SALON RSGIO (plaza de San 
M a r o i n l ) . — C i n e m a t ó g r a f o 
a r t ía t ioo para íami 1 ias—Tea-
t ro de laa novedades eine-
matográf leaa . — Los jueves; 
m a t l n á e con regalos. Loa 
viernes, moda.—Los niños, 
gra t i s .—Sección oontir.ua d i 
4 á 13. 
Gran ó i i t o de «Androoles». 
HBCKEO 3ALA«ANCA.-(Id6al 
P o l í s t i l o ) . — V i l l a m i e v a , 28, 
Ul t imos días do la presenta 
temporada.— Expos ic ión di* 
ou idros malos.—Patines — 
Olno imlóg ra fo B;!r.~Miiríes 
y viefuog, moda.— Sábados 
earreraa do clnt;is á las sie-
te de la tarde.— Loa juevaa 
o i n e m ^ t ó g r a f o gratis para 
lo?, n i ñ o í —Abier to do 10 A 
1 y da í á 8. 
JARDINES D E L BUEN RETI-
RO.—(Entrada por la Puerta 
do Hernuni).—A laa 9 y 
Grandes coueierfoa por la 
B-inda Munic ipa l y Orquesta 
Sinfónic&.-VrrietÓB, cincima-
tógrafo y otras diveraionea 
ESTANQUE G R A N D E DSI. 
RETIRO.—Todos les días de 
6 d« la m a ñ a n a hasta ano-
checido, pintorescos pvseof 
en vapores, oano.is, tendamt 
y bioicj'.ota» acuá t i cas y bar-
cas de ramo y vola . 
Loa d o m i n g o » gran r i fa de j y 
guetfs.—Precios muy ínoae* 
rados, 
CIUDAD L I N 3 A L . - T o d o 9 l o r 
d ías de 6 de la tarde á 12 dé 
la noche: Variados espoo-
táculoa . 
GHAND PARK.-ÍAlborto Aguí, 
lera, 60).—Todos lea días, de 
6 A 8, grandes festivalea ta-
í>.nti lea con regalo de jugue-
íc».—Tod«8 laa noches do 9 
á 12 y TJ.—Seocionos coBti-
r.u?8 de o inama tóg ra ío , esra-
bio d ia r io de p r o g n i n i y eâ  
irenA» d* las o in í a s vo.i% ieu-
sao tonaira. 
Ka los in t snned io i , grand^f 
conoierlos-por la bri l lante 
banda deoazxdorea de Baf-
b.iairo. 
jiSntrfids en este efpee'.ficulo al 
j a i r » l ib re , SC eéa tkaoa toas 
I i?, nooho. 
1 -
jjSL PARAÍSO.—Delicioso par-
que do recreos, roslsuríflí» 
var io iéa , notabas artistas, 
ainoma. 'ügrafo, p-ítinoa.lsw-
íenis , cable a6i-«o, banda mi -
l i car, f»lc. ( K i s i t i o más ngra-
dab 'ed^Ufcdr id ) A l o s l í . U S 
te lé fono a.4U.— k IÍS 7 y ¿ 
laa y y l'S noahe. 
FHO^TON CENTRAL. -A laa 4 
r l ' . ' i .—Primer par t ido , á 30 
taa ic : — l í e c a l a y Sol • v o r r i 
(voj.w). « tmtra Alzi iurúa y 
Albovd; (.-.«ule?);-- Segundo, 
£ 29 íaacc».—Gómuj y Oue-
r r i t a (rojos), contad F ó r i a í n 
y M a r q u i n « i (azulei). 
*Si-frtrr-. 
F o l l e t í n de Í5S. f > I S 5 § A T E (53) 
p e r C A R O L S D I C K E H S 
Dcsiiés de una larga y amistosa conver-
sación en que Calalina no tomó parte sino 
con al^ún monosílabo, llegaron |á# fin á 
c-usii del hermano de miss Knag., que te-
nía una (ienna de papeles pintados y tin ga-
bmete de lectura en una travesía de los al-
rededores de aTottcnliain-Court-Roadt». 
•Mortimer Iviiag alquilal>a i)or días, por se-
j manas, por meses y por años las viejas .".o-
vclas más nuevas que podía adquirir, y 
| ciu-os títulos se leían en un cartel á H 
puerta de la tienda. 
Miss Knag, en el momento de llegar, re-
ferí;! la vigésima sorlicitud de matrimonio 
que se le había becUo por parte de un gent-
Con la nariz niár. distinguida que -baya 
adornado nunra «ty» cara Intuían:!., v-ch ' 
Y ia hija de aqueua ntamá se •froiaUn Ictnan riepsísimo. Y en este relfúc quedó 
al mismo tiempo su .propia xv^rh :r>oi un. para invitar á sus recientes amigas ÍÁ cenar 
movimiento sraipálico. digámosle» :a:-n. «»« ella en familia, invitación que fué 
—La señora más d&íicloss, — cotó.muÓ accptr.dn con la misiüí- franqueza, 
diciendo, — v b ut-ús -luib-l 'cau- f»o \::\yx —-Xo te escapas, Mortimer—dijo m-iss 
visto jamás; pern todas "hs personas vienen .""Knag entrando en la tienda.—:No es nada; 
3U5 debiiidrtdfs: U .suyi-. era prcsiar aincro, una do nuestras oficialas con su madre: 
y hubo de llevarla tr.n Mos. (¡uc prestó, !as señoras-de NÍCK::C!>Y. 
¿eh ? ¡ Oh !, millarcí-; te guineus, « tu» , — i Oh I , :¡ ahí—exclamé Mortimer Knag. 
tra fortnnfi. seiinra. Y lo petn tr̂ do es' Después .de haberse arriesgado á pro-
qite, así vivi6ianios hr.stu c4 fiti del tniHido, minciar estas interjeciones de un modo 
no la recobra: ;a;in>> jarná*. - piolundo y pensativo, M . Knag apagó dos 
como interesarles, .cuya sm-petuosa cr>- pivlvo. H.abía algo de imponente en el aire 
rrieni.e trató en vano de atajar la péñora : n i i s i e r i o s o (pje presidía k lodos estos deta-
Nicblehv. Itea, y romo Knag era ílacoj de facciones 
Vu mlo que esto no eri posible, acaM pi-o-minciad.'is. llevaba grandes gafas y te-
pm "ousca.r en sus piop¡os-rec-u.-sos «lra vo- nía menos pelo del-que un hombre de cua-; 
ímnte . y as'̂  pudieron hablar lasÍ6^S cor.- renta u ñ e s l i c u é onlinariamente, la viuda 
tiznando t odo -d (Minino ÉÍ -la mayor H; • \icl;le-I->y hubo de decir en voy. baja á su 
n o v m . . i edn !a díierencia que !«ahía ^n're ¡la'ja que aquel señor debía ser un hombre 
lae dos, conv iv . : . en que n.iss K-.ií.g l e m a de VeteaS;-
tn-Cat.-.'.ina. á \ ^ a ^ m di-.-igíacn alta likki, I — i Son más de las diez ! — dijo Knag 
a n BudUsno oh'ijcado. t/.icn-.ra.s que la viu-: cftnstdumdo su reloj.—A ver, Tomás, ce 
u« *<• w . . . : . . a . - h h i : en el -.k-sie.rv., rftid • .-. .d .-Jinacén. Hermana,—añadió lue-
« « • ' • ^ . « ' U T e h o n i poco do si había ó go. despu¿s de un profundo suspiro y Otras 
Y después de otro suspiro, tomó las ve-! 
las del contador, y .procedió con paso -fú-'j 
ni;l)ie á ias mujeres, conduciéiicloias ú una! 
perpicña p*eza del interior, mientras el; 
ama de gobierno se disponía é servir la: 
cena por ausencia de la criada enferma. ¡ 
—Señora Blockson,—le dijo miss Knag i 
•con tono acrq,—os he prohibido cien veces i 
que os presentéis aquí con el sombrero en. 
la cabeza. 
—Ya lo sé,—contestó la mujer, que se 
amostazaba muy pronto. 
•—Y entonces... 
—No puedo menos de llevarlo. Había 
i.udo que limpiar en esta casa... Y des-
pués ck- todoj s i no os conviene así, po-
dáis tomaros la molestia de buscar otra 
que- o.s sirva mejor, Para lo que una gana... 
La verdad, es que me deberían kacer peda-
zos por..: 
—Uasta de .obsei^'acsiáiies---intei i ur.ipió 
en. 'rrgtcHmente nriss íGnag. — ¿Hay fuego 
abajo para calentar agua en seguida ? 
—No hay cesa de fuego, .-.eñorita Knag; 
prefiero decir ia verdad; ¿á qué mentir? 
—x Y por que no hay ? 
—¿Que por qué no hay fuego? Porque 
no queda carbón. Si yo pudiera hacer 
\ carbón, habría fuego, pero como no puedo 
hacer carbón, no hay fuego. Os lo digo 
francamente, señorita Knag. 
—¿Queréis hacer el favor de callar, bue-
na hembra?—dijo Ldortimer haciendo un 
«violento etifuerzo. 
—Permitidme, M . Knag, — replicó la 
Blockson volviéiu1o>c con cólera;—lo que 
yo deseo es no hahlar una palabra en esta 
casa, como no sea para coatestar á lo que se 
íne pregunte; v en rua'.rto a lo de ser hem-
! bra, yo quisie i saber lo que vosmismo po-
1 tlríais ser. 
I —¡Un... v i l . . . mise. ;ble'—gritó Morti-
i mer golpeándose la p. -.le. 
^-Enliprabuena, i . aun de decir' 
el ama de gobierno; celebro que no os to que á estas horas está en disposición 
deis un nombre falso. Pero como yo he • de componer una obra, 
tenido dos gemelos todavía no hace unj —¡Una obra l---exclamó Catalina apm-
ínes, y Carlos se estropeó el brazo el lu- vechando mi momento de interrupción 
nes pasado, os agradeceré que mañana, an-
tes de las diez, me enviéis al corregimiento 
el salario que me debéis por mi semana. 
el -último .obsequio 4 los coiuensales, ya 
bastante regalado c o n asado de carneroJ 
fiambre, pan y queso. 
Después de cenar m despidieron de sua 
generosos huéspedes y continuaíon su 
camino hacia su casa. 
Catalina no se cajisaba de divertirse. 
para intercalar una palabra. 
—Sí,:—contestó la Knag moviendo la 
cabeza con aire de triunfo; un libro en 
Después de estas palabras de despedida, tres volúmenes en 1 2 . ° Ya comprenderéis i recordando el estado de profunda relie 
la buena mujer salió de la estancia coik que es una gran ventaja para él poder I xión en que encontrara últimamente i 
gran desembarazo de maneras, dejando la en todas las descripciones elegantes poner ¡M. Mortimer Knag, sepultado en el íon-
par en par, mientras á contribución mi.. . , ¿he?, mi experien-. Ae de su tienda. puerta abierta de , 
que Mortimer se precipitaba al almacén: cia, pues naturalmente, entre los autores 
j ara gemir allá á sus avehas. 
—¿Qué tiene ese caballero?—preguntó 
la viuda con gran inquietud. 
—¿Se ha puesto malo?—-preguntó 'Cata-
lina con igual zozobra. 
- | Schit !—contestó miss Knag.—á -Es; 
tuna-yatoria-tan melaneólica !... Figuraos 
Mientras tanto, su madre se deyau'-i'.-a 
Ies sesos sobre si convendría más ai é> 
macen de costura y modas la razón 8»? 
que escriben sobre estos asuntos, hay po-
cos que hayan tenido tantas ocasiones 
de observar como yo. Mi hermano está de cial de «Mantalini, Knag y Nickki.yi 
tal modo abismado en la pintura dê  la «Mantalini. ísicklely y Kaía&áí 
vida del gran mundo, quala menor alusión 
á los pequeños negocios del comercio ó de 
la casa basta para sublevarlo. Eso mismo 
<La atnistad que miss Knag demostra*-
ba á Catalina se sostuvo á esta altura 
por espacio de tres días, y todas las ^b-
dalas del taller, estaban estupeíat^as, que en otro tiempo, ¿eh?. estáis loea • ^ 5 lo que acaba de ocurrir con esa mujer, 
.mente enamorado de... ¿eh?, dé la señora 
Mantalini. 
—j Ah'!—exclamaron las otras. 
—Pues áí; estuvo perdidamente enamo-
rado de ella, y de ella Tecibió tantas es-
peranzas, que pudo creer que un día tvi 
niera á ser su esposa. Ya véis, señora: te prsuadida, de que si las cosas hubieran ¡ jovc'n que no tenía aocdlidoTimbo de ÜÍ 
corazón muy novelesco, pasado de otro-modo, superno no habría, varia á ella y á su hw-maiía al ahnacé 
Pero después de todo,-como yo se lo digo admirando una constancia que nunca "le 
y repito muchas veces, estas cosas son i habían conocklo. ¡Poi d.twyracia, ai cuar 
favorables para él, porque si no pasara por • t© día un goli)e tan repentino como vio-
ellas, ¿cómo hahía de hacer tan bellas 1 lento vino íi echarlo á rociar u-do. 
y. descripciones y..., ¿eh? Ya me eontpren-i Hizo la casualidad que un iluíttí 5 
- déis. j Oh I , yo estoy persuadida, Armemen-I viejo lord, á punto de casarse con \m H A 
í i e -
i n Nickleby, es un 
¿eh? Por supuesto, hay mucho de esto| tomado ese vuelo. j para que se probaian dos sombreros de 
en toda mi familia. ¡Oh. cuántas es-j ¿Quién .podría decir hasta dónde hubie-' l̂ oda encargados el día anterior. Hnbien-
cenas han pasado ! Figuraos qué golpe tan'ra llegado la expansión comunicativa de do avisado Ja Mantalini por medio tlel 
terrible para mi hermano, cuando tuvo, miss ICnag en-circunstancias-más iavora-i.purlavw. qut. • ¿ . ^ ^ ^ ^ el taüei. 
que reunuciar.á .su esperanza, ¿eh? Y es bles? i . , . % j miss Knag se apresuró á subir A. ms 
homl»re de un talento extraordinario; lee * 
Ma 
fucg 
lejos sus coufid.. V ^ serv,cj0 
A juzgar por ias apariencias, y por el i Un cuanto ajustó á aquellas calcas 
lecturas tantas aplicaciones que hacer á tiempo que el agua necesitaba .para her-i p ^ dos nupciales • sombreros, ella V la 
sus tprqiias desgracias, y tantos puntos vir, la criada, que^ estaba en el Jiospital ¡ Mantalini cayeron .en convulsiones <le 
de comparación con los héroes de sus l i - á la sazón, no debía haber conocido ;nás] ^dmii-ación extraordinaria, 
bros, porque éUiente naturalmente su su-, fuego que el de la erupción de su cara. I —jQHé elegancia! ¡Qué bel!cr.ai | ^ 
porioridad, como todo el mundo, que se- vSiu embargo, con mucha agua y un po- distinción 1 
ha propuesto despreciarlo todo. En fin,|co de aguardiente se logró al fm oompo-1 
he venido á ŝ er un aran geniOí y yo apues-j uer una especie de «grog» para 'haceri 'fS# ffí>»iií««*f4,i 
todas las r.ovek? que aparecen; quiero de-
cir todas |iM| novelas, ¿eh?. un poco á la 
moda, remo os podéis figurar. 
El hecho es que "ha encontrado en esas 
